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dea cA ep-A deTz-ftyt/d/et /aeeez/odZP ne /d cxxeczAdd e /  c/d ~
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J f
pezxrc Ac? m /rd  cz/ci ^'izzeAixcc/c) A  exnurrnyct/ ecexd i/o
cA pzi m  /dzciex? ,
e/d^ct-^-ocz A-zzp Jckm/p -et eom ^a/d/iz e  Incexry^x/dyAi ^  
/ a  djm  Cxmer cA ^nz/tddyrrzixT /e <z/txxy/m ct/ ^  A t ^a z  xzo 
Aazd (x/rct cexd i^ m ^zyreArnezzx -At e-ce/et^  -/n7 Pzi/c z p /c i -
cAci-oAt cert dxmexo^ dim dzxz/tzeAxo /ci^ yc? t / i cA /o /A p  
^v r-c /d / Adrryep /7-drnz/e ^ i-iz  P irA  Pd pm of/ncz dm cA /zxm i ’-
yfxcte/ccp e e n e /idiexim  ^zyrz-Zrz A tp  cem /ze  ^ -At 'rrzctp ct^ ymo^xczz -  
À-0 ^ te -n t d /itt/c c tx /e ^  dp -A^xxd^xtztrrdceiery 1/ 1/  ee>n^z> ^ x ir r ' 
/c t c ri-^dcnen  zrrz/rd^xdxt A  rtdeof e/d co/z/o^^zz^zA xzd/ee-c/d-/ 
tjd-fd m ixryeyrzA A  repep/d-n cm  e /c / ixnz r n e /  dext/xtpc Am  
dyn t^dz dzzzn d x /rz ^ t'A  cecieet e //^ x d m  A x iz e / -^xct t/zn yc /-< z-^  
A ctn ri/cen  o drrH.^ t Czrtxu czezdixi-c/-ed c / ccyrTexrtzt/ Aet r^eei/ez/c> 
d / Pzcdxo dx? -m ^ecct-^xi --A fte c /y rtn z cc t ^ ^ tc x e  -ext cpJz cxeze j 
/izt-ij: e t^tZ A ttd rr dZlZc/-Ciye/o c/d n z /itc ix  rrte id /te  A t cetyrt/t — 
< /c te / t/d  m z cx-o Aep iyri^ ee-Atz/-et^ JZ P-( / yxd /x tx /d  i/pd-xetetx'- 
A i^  A-CtdZdyrze/o rye Atyr' ^IZZ /c t lyrtz^cd-dz-oxi ix i/rct-^xdxc A) r tz e / 
< / ddz/Aizrod m m / leze rtze  i/d  ep/xd/z/ocec-ixp dx dz-dym
, y  y
^xo c rtz  dyzZd reezzon^yizzie^ no zzK
y J f Tnzp/xtz) (ZzzA r* Aizt Cyz/zz d /izzz/e t/tre  ^ yixzp^ Xdz e/c>c— 
t /p  e/d Ad d-diAdtxûd itcd-/z>d tpizz dzzdzrt/ityn /xdp t? ccizt/xo i/iz7yst
f/
ctd lAe-A-dt^ dzzy^ o e /d iz iy d /c iz / ?z^dZ> e/dde/o rzz -/yp m z z  cyAer O
TXzzmoT", n  u e  pz cA z^pzzxA ct p z œ  cA  zu zx A  xzzz -
m zy ro  ePz A o rœ ^  dzm  A  c u z  pz z z z /c t z/^^zz/i^y7e> oA / iz  c e  - 
/ r z m z t  7zz^PZz/dZ e/d fx zzz /A  A /iA id z z p n  ^ zpzz^pzzzp e A /œ  
dZl//dzxctP . /co>€x2Z <?^ ^ z rz d c /z d z z x z z /in z  A ^A ^ecz/epup  A ix^  - 
d/dzz â e n  m zdd/izv  &/ ezzzyn-^dzz cA  zzzc x z t
itd AcL^zt d y ri^ c z-A lz /iP  dzzz^/zzdzx ^dcd A p  x ? n  Cxc>/ùxp.^ ^pzz ~ 
c/dZx2z/c> Ap CeryZtriz z /é  p /zzzV -ezz/d z / im  z / zzzzxo^ x z z z e  - 
A x  /c r  dxze eu/d? dz e  y ? e/d d zzx z /e z /a  z /d e  m zzz / e? rzzxu /d p  d /e
■dz/ezz? dzz/Aixezz^ rzzzz/V-axiz/z? ^<Zd A  ezzczzm cA ez-yezz/ 
-dz e/dA  e/zz ez/zz/drrziz/zt ^ uz^Z^Tute/zzAd cm Azz dz/izzA /zz  - 
^pdzy/zzyxtzt
C2/A/dZzc>yr' ez A^zxezz/zdzz -A p zx/izz/cê?p yÆde/iztp^<um
J d n z z ^  d/d-dA^, PZ £yn dZP n/pZZyncrr? ^dZZ UXUZ dZP -  
Pzz -dxzz z /  /-o!/z>rzz/zxdz? y  td /m  pTuzn dzAp/zrz/zz A t dJz nzdzt ^
/A z rp x T Z x rz / dz> x z /z  ruzz> z x A iz /z c tx iz /a  dz>n^zcxzzzZ  ru n c zc t 
AzzyzJzPt eaezz z n e zn /x z?  z zn  Pzzzxo e:/ciz ex? c /  /z>xr?/rY  e/dèxu
y
A>p nizpxrzz? p zdZLiz//ztzA>-p ^ e iz  -e /A z /ic t/m x ?  ez/czzx? Zz?z/c> 
Z xi -A p d xzz mz?, A z  ezz ^2xzzz/-ct_
c /f  < ^ O Ç d 7 ' IJ^ i ^ T Z / V 'Z / ?  ^ z/zu ^zxd T n cn C p p  zx?  -  
ZZip^P  e/d ePet diz rm  dzz>X7 e e m /ro  z /  dz/rZ^yi/iPdePdz? i/d  -A c ^  
É x z 'id fiz A ^ x o r  A p  ^ r - v c A z e /o z  z t> A //c p  eA ppzp dzzZ/uzery
J /
dZdrz^yOp cen CuJA'-Or}^z/Aaz/A zzr? 
tz i/e z i/a c r  y  iyA op p v rn zA c A f ct / A  ^ z ^ x m z z A  COrrzo ^ /ix e  ~ 
‘ftnzxctyp AtzeAizuct-rTZe <\ Adx/?zviJc/U)ezi c/d A  £yrt /e\ ^
OccccnzA? PZ cAszZxrc? /At (zA ccAc^ z? cA/ etzxd^ 'ixocA.cd tcnzrt 
iZ-ieAttnetzz Axddzt Aci/dz/iyo/^Zyo^u^zzAiotzz Aczt -
Ax'cAp/xci^ -d  ^Acdp eu/Auc)pAA/ztz/i>p^ no pztxz/'CcAz 
OA^ eciAx-^  dnz^ dzAtzAp -dyn Aco dpcnziz) A  ucn cmz mzA, cAt ' 
mzA rtzzzicyn cù  eznzz rtnzxizyrct cA txaJ/r A  rzzze Anczzz a 
A t' e r ilz  dezzdri i^Zd ^ A  d z A y /c d Z  dz?. q/c-p a>ci//uyop ^ /A /rcu /eZ j 
- j  -tznnzAcAyo a / / O - dx2 dynycdzzcyr? zri/TCt tyenztpzrt aczzxnexy - 
^A cxi A. rdyuzAriâzzx c /d / cizUtcizzAA ^yco'nzx} e z /  ct-At^^^zA  
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A à zA p  c)/A czzcA ~p o n  cA y dcxrun c/d  c n ^ c z z c n ^ zzzc x y zzx c t/^
/A tx/ cLcA p CCX> d /7Z7CXC fiz ix  c /A p  nzZ7ZCCrZZz/eP. c m /t-C n z /o  -
/ /  /  /  . ^ ?
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/ /  / t  *#*
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O i/d  cczz/cx czyxncyrzdzzi^ xcx ■ d x a /A zx  -A t c -ty zz /d x i czzz/ e A -f 
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C oxijedyr/xezyr? a / /c c T to  t /d  m z ty p m  d z n y A /A c L e c c r ?  
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■dxi zp/o^ /c? m zuznz? cpcce zn  pccp cctxcLz/zm n^cazzzrp y  cyzzzymz - 
Cz>-y^  Zy cczc/Zn /o c /c  cf A p  pzizxcyp u n /p  c/e^/z r /z o  ^ azrz/z -œ rzz  - 
xcoA? c^  c ix i/z  - /d/ccrcizz?^ /zxzz z -tc z /o lz  c^ ccd rzcm nrzx^^yzoxct <cu 
i/i^zyrzyn ezztzzo-n  tr A  xzytxzzzon /cz/oyocct^^ccccp ccrn o  A cz 
xncct^ /tzx?  z / z i n z / c c i O n  ppz 7/  7^  <ZpZ?,.zicce «  m zc/tz- e/d o /cn , 
nz. A z i/o r  nz dzAx^ n z c/m ccc/ccc/, m  ^
ZU y/ccn pz> A  z /  n x o  tU z/zrnZ O n /c  cfccz Ao-c/o /U B ^^^O c/j/zzyrzZ
e7 4 Cl c/cp/PO îPdoon  ^ fxccrci rzzznoezx z /  e 
Ado>de6 0 , z-z A  rz -a e zo o n  /-tz? /vc^zoc. »  id^ny
Ao.
yuz ctAm-xiocp /iz'rztu ctn/o? /nxiyu rzci ~ 
-cimisr c/ûruu npoxAu e/e ezz/Axc zp/meyp/c> zc zczn y  œ 
ezAnm?y/n<zx<p P-u -Zzyuu^ Aez-c/uo/, -yxox pzp nzetccnm e-px.xeic/e - 
XioAôoi^  y A  tznzrnot-P tyrzcâPiJccc/e?yxox z/ zp/rzyoAzo60 t/z-Z - 
yiœzz /xez/oeo/cytzx A rnoezu /rœ c/e eoizxc^  joAz eu œxe>,
C l CCI cru c f// jlie ra  û/îliddj /t^ e^tû c a c i ci^ ->^0 X01 dzzo
A p eZZZy/oœu^  /û  6x>/ro>c/ez6oeixr2 cCe em Znzxt> z-n z / o r^  otxizo ~ 
xno? eizomex2/cL A  /en uon arr/erzotf^  zpâz/a A  ruu/ermo? nzx^  
Pztz?PO> ^ PZX70Lym/eoàr'Ci A  U eA coezz/exo/ -y Z-rizxtpA c /A  eno/t r
/zcoAzzP^ y  fz/ eon/ez.z-A o/e./-lUzzoz? A c^iyo>z//opup rzezA 
ornyzzpjxtzyn rzzzeout^  eoiozJc^ 'Uzzxa e^coe zzof. AtyAxmok c/ An 
-On^ /rnuo/ezo/. CCxoi o/rzyP -A iUop/eznezoi tzer/oerck c/e/ eocZxo 
rzz) zz ZoieAzpz cuorrTzn A zen zzeo/cen/d e/Aypzo/ex AzyOeo/oi ~ 
rxc> e/ê /otp 6e/u/zm^  <Lzno? n^ -ao Aon /loixzez epeiz eo/rez eo-Jrf 
z f mz âxo/tO> /  Ldx/eex/tor? oA zo/oU/oc/eiAcio/.c/nziz/rztA Zztx?- 
uA -Az zoezAiX} eeœz nzreo/oacz o -Ato aeez eA\ ezzec/oo
Cop Ooez orzzxzoxn epotz e / 'dzoeyru U6/eo^^/l^ ^^^Co?zpA>zoZyze iy noim <y 
-/u ix i / / ^ oloA  /u iz /o t a^eu^m izx yeez A  eA /zze/>
due zznyzz>x/aÂo>typoez?^ -c/e zA m o /e  eonot m y e -d e izzm  -o /z_^
ziyizzz tP c /  c /z x  -en z /  /zy to /o  ee/ez/ctp'^  r/tzemo» e / n u z  ?-7-2oA 
^ c ty iA ^  c/ezxfOL -to /e n ./t60? rzzez/A o/e?^' -Z? A  y  tooryizeo? yeee zz 
xe^Aeze ezonz cu/zt en dozn/mio/eezon eziT? Ap /tza/un? e/^ zzxt?-ci —
c/c?P^  ezru -Aluoext? u-n/e ^  ‘reJc^zP A  A m y u x a  ^
/ot’xa en om  m/rzyi/ueo>eceo> y  euezuomct^  oz/d no -/oexiu tzemm 
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iPpotocii/oiZ Aaz /pt e-m 4z/dO>cyr A  y cAy pzmn?yyootcxct oA/zyrzmX^ 
A t eur 'azoum ^ <p uooioixioA cArnop /ncm A  ^ yuz A  n o t/u x iu /z  
TUz no) €p OnoA A rzx  A .
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cA p PUZ tuj z/ corn? fzxoezezz Az lor? Znrzz^ mzzzzt? y  -oA
g/ p"Z> Az  cm  ezuTzyC c n  n c zzx u  Z zzzA  e in A  tzouur? znAdy z x r  iz x o  
..yPxzPâzA^zrnz exAz? e u z A y u z z z z t, tz /A  nzzzuzAc? Azxz/o er? ux? ez? - 
ZZ) io -m z) z n  tz/rz> zm  e zA A u x  A  zp /rzyiA d o ez)^  yecz zzyT-ztxz^  
/x z z z T '^ A y d e x x n e n A  yP o xeu A iyy  /zztuA i A A y tz z n  A  m /z z  dzxG  
zxiriyzzrpj/t/p ■A/pAxiy/zzxAop^ rd^ cu>x2Z) ezzxiz/z> pzxt zxnAixyz)^
M zo y zx z )ru zA € iz /e z  yzz7 A  <^ ex2z?x> pox? A /y A rzx A p ^  y zzzzu  A o o
/u'd?rLZdx€)/-czPP y ix z )  e z z r/e x i/d u  A z  /u r tz z z x iz z u  A z n z x ?  o n zx izzp  
x o A z n  e m t yezz /z p y 'lx o e /o A x iA p  A A  a x iz x n z A  n z / z z z o z x  y / e  
/o_^  Znyzz/zori-Ac> Jzz m czp n ?  /?/ d /ix i'A  o â /? i.A  c /z  ezz/A z^^C h/^  A A z x -
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^ tx ro ù A  dxdOn yc iz  e /  oaz-xtp c /t c m  eoriixnoc/ a txezoxizo t/iA  
CoxiAdnp Am zzzp/txxz uzp  ^ tunotyixiUJ-exiAcoot y  lie  nepozzAc 
CP Co 'A t /erny u  rez-/uxu ^  o^ue cp A t pzop/izn dzzz /oiz-/ex/£i -
t>/u o ûAezuunOt ye ce pz zeneeezu'iJxct on Ao-Ae? tzezxoy Ae<AizPo_^  
etoezAotxieeor -^exezxc?! pz>/xd Axrzzcxc?/-ce> eomz tzzzzexx? Ae/p ~ 
y/ezeurxcA/e y  /e>P J a zA z-P  cO m o A  eu/xt-^rzm  eo/z-rzo c>, A  /^ k-
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A n  r?tcZ e/uA op en n  ezA/eeupp tA A  /cteAe? A  A SeA /? , A czx i 
texLO! ndoiz otezn lAf £exu moCP ezPtx<oAezrep/z eozp'yduexm e /eex - 
ip/c? A e^ exon ezm r/eet A A  d e A /'/e zzA n ,
l / d  A e A  y e z z  -/m  euJu AeozAeP dA tz eezzp/ee>r? dexn A  cA  
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A^AYz/x XzZZZf/Zz/ YT-Zzy^ yXryAZZAYzXx zX^  AYT^X^XAZZ???^
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y^ %/AAZZZAXyi7 y?Xy^ yyAz^ %a<?? /&2%r?7.(^ gAY7 zYZ^ /ZxYY'-
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rrHp//^; 22-00 Xa Z^ZX iLd 07^X/U2 ipZAZ Z.AA (pXoTrzA-TTAAP 20?^ AoXo -
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A X ?  dya rzXrAA-OîLd A y ?  a a / a y y ?  1X 22-0 ? za za  . (Xz^y-z-rAP-^AyAo 022X ^ -0 2 0 - '
dXe X ay y z x x y  yf-2yCO?^d tZZAyXoP-^ OrzA rz X f cXe Xa>p^ 7 0 2 2 X22X 7-? a a lX a -o - 
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Ax? CzX<ZyTlycXd2-7ZAye-A2^ dp -dX &K^ A^2YZZ/X/X2Y3
Xd XdtP^ -lAAdP'^ AprA2-P Z-n^ 7 / zaaXzA-P^ do? XoP Xd^ AAAAXo-p cZAAA - 
Aotaz/ aazp/app AY? dX - ^ tza>/ap OAi^ cyrTyCtX (^ zAd Xo-rzayr? 7Ato2-7 — 
/dZPly/d /OZdPp/ a dX dPdzX/o PPZCZP tP TTTAOtOP /oAZAA-rr2Ao/z •dAlAj/o_ 
f^PAPo dX /id  dXdP cXz/^no/o^ Xid dd-^ zdz .^ pdPP-^ ddA ^Xd/r zp/dOddp^
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/zd-rozdPP dXzdXzzp Adzda.^ 2d-zXzX Xzz X-zpcapc^  cp/c /a  ^ /^zx-?APz^ d
eX Xzz-p X^  PAi-p ruPcdddXp, rPAP tPz^ ddAorddXi mzi-p ^ aza aX rrzdP -
fTLd-TzXd) tpfZAPpX-ZA-rZAP^ y^TAPPTAd OAX^ dAd-rd-O ddA-OAd XdOPAAdP 
/XctdXdd CA-r /AZ /  zTAad-TdCdAP czd>o dz-riycza cp/d Xzpzp apPAAX/d^ z/da
SAPPTPAdPPd-P d -n ^ X r  rzPddXcidp/dP y  a  dzXAPcApXePiyP.
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XdPAp PAZZdZP o^^zdd /dPpy^Af / a  dA^Zdddd /dPZpXo^ddaPdd^ rA Z p ? ^ ^ d td d
.X aaX zpupX ^ pdppoa zd-ciyrAdPar' tpù cpaopa Xdoz caap  ^ Ad-^dar? Xexa dA/r'OAZPPA?
,/ddppCddZp adPd O d X rd  dX/zp zpnX/ddzAAPyr?- d d a d d p p X a  ctddA czdXAdeo) 
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où U i Trecci/rd y ix i px oyxom ztz AdynxZZrrinri Ag c< rrzn? c rt - 
cAi ooL eix> ri£4>, yzxxo Pxen ix r i Aceryi?^ e / 'rri4ixtx>Ac>, 
oYl oAcixo e/nÙmc-C px oC 'nunnfnc crnAe Act dnccAgmgxxa y - -  
gGvfxc c i A - f z  Pzud rHigyO?^ Ydi^ reiiyrixecAv lA y z z z x /o  
yzxocexAi AM-oex corztz tx riy tzx x x x n , 'rgzxixAcenxAc a  Aez^otcdx ~ 
y z x n z  z/ d  edp/znrixAcAct ex? etxm  dizxrTxz ypxgyxxi^ rtzx/d c t /  
x^o /A  : yix<uzxpA£>: cA-op -tAxxoo xxxxeAx Aa xmJUxr-riiz -A iyx ~ 
n x i PTzxAioAeAo? y i-rizy txc tp  cAd Act ctzJixixytAck lAx Act AexAzx^
y  UxlAc cAx 7062 0767 6XX Ct Act -^ CeerTl Al-Ck yCCg CiyiXxAAo GCZ - 
CTdg cAg cmyim A ct ri ttxz to c iy zù c c tx ix A o  <A dsotc nxTxriixA j 
yi767> Act mdtxAxe oAcpTom où cAgxcotdrymr- m  coA/xct rrzx_ 
cAzey mAco? t?yizzrxe-TcA-cipyxaActArxio to  A f m x Atxz xnxiA-oexAixA
0( r.Tx Yiyx) U>67 ixip  /oxiY xrxxt o , a  tp m x x t p j Ag C tum rX  m x? ~
ycorYoi, cA xpyim  rAg Tpt-nem xy  n m  dAm mxrixx? r6XcezAixAciL.y 
yX> Ytx AxymiAc cAxm Yiyx>py ^yccmxxp pxzx Axon AxiAix? xz/xtd  
CoÙ oôX-cAcixAtp d/d, xAg . »  AxtzAo (AxyiXXPXCXXxA/xAct yzxxo XXK
oxx-rco << y /C  cAxPgx? y  Tex <m rTTgxAice/xxxrzXxiAx /drzyiZ AA 
gXYK-zTeAAc edzPn cYtx) dx/rnyxxxzxxa >> tzetxxAi yixpicpxpxrrtx?, 
yzO'uyccX X?ActA-o tortocneAcAx? yccX /m Axxz oArOccAo Scon^  Z/ rrect
cYio 'rriuP cù jTeX gA tzzxc <60 Yêxm -t TnyxoiAixndixz^yàAox rcidnAx
xjexTm yxaxixxc Ao 'cyoTXô-cc gm cm  YoeAc âxmzc zg Ace x x t  -
yU^xt-c 677) Yezzit) riezvTzAczzA, re  y  p i PX 'm ixgxg . yixxx-ez..
fc
XPLAZ neccx/rX AiA£-< exc( pux/o yxb m xix dxc nzeriXxA, tyceg. 
Aop Axtzrtz/xxAcy? odd/ hm-rYo ccX xLrixzJ/xrx
fû-êyixmx? 67XXOP rrzxzypyxcc/xtxt diJm r,^zxom  odxxrzxtpg - 
■Ymim ycex m  Ao?yztzeJ/op necxctJdp, cù/txdo a'AceydxtJYezx 
cù-, Aornyixdxcxt t/g 77>66tix-c/6i?'ri-cxy3 txnypxocx pxtxùo? ^  yen œ
px Yixixi ActxizxYx Acte CTzxtrm? m  Pzi o-txAc^, epAe Act y tc txA c t - 
n-t 'dxiY-cx, où YocAxu) Axe? ym rpxzzxtx yccx Act ixxm /xxi c cAcA 
fizxxAex dx ytcd pg AixtAAxtxi, xxyri Acte dxtctxiix? yczx tAcon c n  ~ 
4xY oùexorxoAAc cù £6ùz cmyùxrrixxActxA£x Act crzxnext-^ 
ÜXL rrkxtycxcct tAg Ao? âxcpxp, y  Ac>p crzxxAtxcp excctexcAc ptx - 
/760? AAtæn-ctxAx?, nxp  xm cxneAzxtmxOP cxxi ten^xxxxxzczxx? 
yxctXxyzxxctAgy? y  rx tm  pnrrzxtc? yxcd dcrteAtxycm ccm ActotL
tzAct A f Act xmyxxmxL xm A-n-og yAoxxX), ceynxextx- cAe Ac>cAo<?
mxxpYr-cp XXfAccxzm ,
êralaniujitcyc/e u i/tccianed 
jtera£e':s pare/^LLercA d/iheJÎreyitocûCLCû^^
Y/ccz/ct Aixtdx yiP dx P  g-myxo  ^m  /p  eez^xcxxnyxiXeypXmct/^  
Act AxrctXT.Xzi Ù dCL xmct tctle^ctcrzcelp PXxzprriClAxCCt, et ■TICCXX? -
A m  y ix ty x tA  PX rcxAct ccct et ActdAcie^yzxm  ù?7  epyùxrricxp,y z z - c  -  
yax>xdco6i-cz<recAoùx Acn? pczxiAeox y zx x rx t pxA rgczctzcx et ' Acc^
n n y xd xxe x i, dxzzpxxùextmxAo'rTXx? XxtAùpyùôAixgg ccxctxixAe? Ac 
gyccActzxecx- y ig rc  gxi Act cttcùxctAxcActxA Act Y nrcyxcciA i-ÔXXiCU-.
f /
GO. c/g  Act n x c ty o rn tz  c/g /c te  g m y c tc iix rix x  
C C X t/rrin rT p  c/g  / a  cm yg -cm o zi ypccgcrypX'r 
c/g p x e ^ m ' cc66Cf gzicdugTce'? gxorriyp/g/c).- ^ a m /e z  p im zz/tz-^ , 
tpAg Act p n rc> /n ? X Y xczz,y  0 ;/g6 .c /g  P  c n c  c/g / lee /T Z xrrizr?  
Smi iz m  y /in re o 'c /c ?  c/g  n y p i-y p rn c rn /c n z iz c -i, gm gyczg Pd cnzdce ~ 
/g y d , pd YdZ c n y g c x m y z z n g y tc m c tA  g -o m o  Aiz c /c y /g n  gcl.^  
ycccdzp/g 4Lg'6 gzzcczA ccJ-g -c/ctypm  Act g c z /zp c /g z  gm z? xA  <m ~
yxoriieg62X c/g pdinrcyzzrg)gdz/gm/g t/d /op cmcmcAdx cnrruz
ru zx c c /o p .
-^ o ri Aop m n c /d o ?  dixiypAg-ccc/gz? A izzx/dz A ctyggA cd, ctezAx  ' -
dLdyz/tgzz?, Acon-op, T rri'y o tg izzzzd e , A y z-x izA x ^ A d x /irx c /o zp T d zi,
x /c c /d e iz , gdZTTZLgyCdXTTlZZ? 4tZz/(M ZX ct Aci PZZCkyOTXCl c?/d '/czz?  
-6 6 y P rrr2 -i2 e  im yÙ cz/ccA xix, yzdm o dvm  leg  P izzz/ecrg zyxc,yzm -g  -  
/x x T c /e zrie ? , ru> pzz/o y /eg Act cctme, <umic>, y c c x  -x c i^ x z ,
TrTyc/gpTimLg, ccxixcxtdzzznzz/t?  dm  c /y m o G r u r r  peg txT /d yT C c/ece/
tiix g x p u p y  6 6 0  <U Zddi/ci, gzzrrzz?ycfczzcm  Ydm zezT/d Ac o tm irru n ?  
o /pdm octzricA c, yccd Aoe rx lc y c u x te  c/d o n y x ic n c z i, A m ctxyo x - -  
T n m  Yexx yzzeA cc6 id m /cd xyx>g d 066X0, gZ67z/x c /g  P d ^ n y x o , x rg  
gddxiAtzc/gzrciy? d x izd d zA ec/iitz? Z to zxp  g o c i Act p io x iY n z -izy x c ii 
O fm /g g x/rg yz/o g o g i ggi c zm y x c /c p c iiz?  Act t^-gxrrtd  6 2 1 2 x 1 4 0 0 6  c /éA  
in ie x o S c 4 > y e iin rc ic /o n  c/g Act c/o /gcngA ct, gyctx i n  c ix A /c m o
'fiioygiznoyo^iLX ., y tx d  x A c tA c m y c o c x tx  pozim ioco ,^ yziO '? ^  iiA /g  -
7 /
T m c y m  Y a x  exAetYctx c /g j o o y o tm iix fre e , p x izm  'rrzx/xo'O  
'Poox/gxYacxùzx y m o  Acey A cK gA riixx tL ty 'T X yx ixA ctx  eAexm m Ag 
Agio y z r-c p x i-g rx ix  /z iim e  cAg Act cziy rg G g n r? .
s/x A ocA ax A a x  m c c A /iy tA c p  ciygg-g'g-onco n r i y c c x  dxmg
n m x p  o  rrT x c ix p  A c m i oAgm iGCt, p i c m  yccg  xAxpAroypJ-v dXdX) 
y o tx y c i c A y c c ty u A  cAg c ty e m J iy i^ e A iig -P o ^  n c p y g x id n  ccxtic ) 
-Aci c m y x x -G G tzc iy tx in ry g m tx A  A ix) pxcAo o^-eA o cAg moccp Ymek -  
Aty/>P cù Xxyzxzrg r?6em/cc7coo6 y  exxerrznn, pxcty o e iy c n  -Ac -  
cAo? A p / yxniYo6660? yixe cuy<xgA/c>p PX cozcyneiyri, n> cA ycxx_^ 
m c ze  (ym cccA cccA  rxm xA g, c '-p x iz YcienAcdm ,yzcn ycex  Y ic tA m n  - 
c /c  yÉ'izxxc'ZxccAo m neJTi??y  v ù im p x x  A izA czxrig  em Aox, Yictdcct 
x A /c t PÂ- /ic c n  (LonyCgzogyGodc A cx ayocm xx cYx O P yzxm m nnA c? - 
cAotxxy f p emexxriYrcimxA eimYcxAc> -  
A c A/c1667X662X>pA£ CCPl, cAg C yid xA p T U C C ,
^ o y c c x  z i Act -cmyùgcxx?my T x c x m y n r iP  dm A ct rrzx tyu n 'X iA c  
cA  Aoo 7CC4UX?, xp cAoAccAci ct 'Act C66Arc>cActgcco67 x n  A / omy^gt- ~
nxcizm c) cAg A a y c tx c c y ix m c t eAgAcpAxxyAccctçct^ x x  A o y c c c y ix m  -
dXX/t, y-TiXc cc66CiAcyi.e, gxm c P ctx nr?yx7xec?'rzxx yczx cA PUdXcr-c> 
où Aoo ctznimzxAge ctxzxxnrtXccAcip gemAcct eAxpAoxyzAccctgix,
ypccgx/a cAcYgnxcc', Act ycPcgAccc-cxyrt ic z i c^c^A-ccert-ct,^  m xx  
YcccAdLCtyr Aclp YctTuirixicy dm P  PxyxAc cm^xxAcccAc.
zAg PcActco -Axxo xmygmrrtxeAcccAee, Aa Amyg-gcccm yiccceyzx
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t lx /  xpAoi cnyv'o rxizAeitek. Ax? iLoro /nu?  c/g Acop t / i  -
Tdtmpuzp '^ tp iiyrue xp/^iyiYoeecicee?, pinn-c/c cœniP Atz dm ~ 
Am nol cùze/ cù x/gcdi-cm,yecimtx j-zxic/nr- xoJeix/ecor' pyn cx ~ 
.fdiY o/iAxeAndyiYoceTc? igz? f^ziee/e/oyioi, /-n  /a  6XGLd6iyvooci L 
^c/a, dp/f tn i 061) Arcy m ro ù  o /i-ù /on irecirr- pnyieriocgi-oxzGy 
'AtCceelcp y gmiezzJiOTLeeu/oi4, ciya-c/cip c decpoiAotp,y/ctJiLm? 
.m-emz/zeiemieip n-Opizc y/gyrnnzu reo , PxyiJiâxmxiiDc'û
lATrTiyyniiP Vy mxtd70 Ac zzz^zzzz  ^y tz i Az empzytxAct.
Jic Id rtipp odzzA/n Aiz c/eyxe'engiet xeemctix-Yozz'rtTiz 
y-cti nzipAd, nrv Yrd Azgz imyteGCim? c/i^ Yxm/cTt y  Az eo/pXyiY-o ~
>^€>74.743,yz<€4 € n /<?ye? trriz /'t'l ^/n ztcro A te  xziAz Aedzz/zdzzze/e
-dm Act yz/z-ot 6?7d rr?£m ? 2 €3y  p iyct r i Azz dzyoyd41 c> d  c/d ^x>mx
Cdyuxetz cAd Act di-tm tprrt iiz  PidciiAiP Az?yercc/tid/cp YoTctxieP
Aop tj-tiiy ixm d /p izm  Cn g A tzny ti n  i v m e , y  z e /ri di/et <?nYdcé '~
■CC d te rt €4 t-0'rt-ùc Aa cm  IzY-ct //c tm tz iA c cAo Amm -c/pnm?
/   ^ ^
^  y&rzz^-
t/c iz 762 Act Xderiipm -tta, m i44 ttyixzizZm tzù dp/et t/ty ù z e im z  YiPc,
c /ee  e/g Act cA y/dC idd), y ^  tt-c e n y d td  c /c e /c t m iiâ /z c  pAt /c m  Aezm^ 
-A z i l/c t in J i dm dm? g iP id /Y tti/o ? , m ?  cAyyct t/d ddm cm oytizzY ctzn
Yx -Ao p u d  Auz d /c  Act fd d /iiz  Jd Axk d o n p d z z m e /e .
y
cxtytn&'cep c /i 'dd <f dY Piidmtp t/g  Y/iPcp^rrti?cd£ ric  <u'0611/0
Y(? ?c( GO, ym e vù  oAmm Gcn Az -rHiyteo/nK cùY c m /f 
Y-tY-amiGCy  g / ccmYi e /y /e riê e , P ii ogcTCm px yomox domJeot Act 
iT tr iile n c c ô  cù Y xpYrgyT-Yogogo, de cùdnr, g jcù eixm roA /o
c/e mn. pxm eztm ?y ?6C eTyn/rct Axp <uie/ci62déixp yieerrzx 'gcicyp zLt -  
cfiyyCLvùzpyiec xY^ ' pT<i%ix? iu pi //yetm c) z? ôcynpixyeenc oim ctm- 
 ^/Uyiium) c/d GuY/etio o ôcmyiemgXT/zrrixe'nYop rriXTieriiuz? o y m  - 
Cru 700 c /ù n £ 6  corm  Am m -ot xç/rgyzYLodotugct ctxùiick, yT izc/n ect 
jemJenâTPyiyrxyiizm zmiX con <2xmrc> m nYi/cm go 'mx-t/YiD m m ?  
dm nryoG t?, pece o /r tZ e tn  p7>/rd Yoc/ctp / ap o g zm eeù zx /^  c/ l. 
dp/rxyzYvGOtnp.zd 'An tp/o d m /rc /c  id  t/oYom xm /uzirruerocir^ 
Yc?P XP^TgnrZX?!? c/e /op dpyzori rnxm/zzc/cozG^
<^dgYziZ^yuile, 'GeT^ mâmCt pxiz i&<?Z?%^ZY/^ Z7^ ^%Z724gz2^  Y ol 
/m /iZ T d Z  t/e jp /m r o  cem A gp/oxy/ocn gecc y  /c ?  e/cc?orPLX>P z t2 ^ - 
Yvc/o? (Ye c?/Y-ey?iOTcrn, yyemaoooop Gcrr? nJyXor? c/x/gn/rruem  - 
Y c £ 6 1  4XCP ex yi/i ccigiiyrin? o Y  /rxzYctPTU eeqYc c/e /œ  or?yecce€) - 
CtGJ .yxxemyzdyrctYep, J io  px rm ? ocTtY/cz Ao c //ye  'âeY eycce ee? e yu e  - 
Y aY o/r eY tectYv'T- c /iY  Guxrro dm  /e t em yexenim  y iin ezyx yn c tY ^  
/ioonYp?, jù ce  dP i gpo r^rco em Sa r n o y o r m  c/e Azp exyeœ orznp /c?  - 
GégxYep e/e /a  ee /rem /o  go e ie t, GCcScm-op Ac yu x y cp c /e zrrzn p  de? -
yborotm c/e eY, em eYym eyixm n? rrzi? Peyz/eco Aae cAeÿAâxeY/ccc/gz?
c/e ccy^eeizexTor? 'to rt ? iiizyo?xp ,y i z n  cnreo/ytixm /e, A z GomyzYe ~ 
y n /c L i /  e /rc Y o y tG c i, y c t  y o te  œ  x<? iu e m y ire  Y dp/ryiY oooexo
f / t
£-/ e tm  GV GumGCk6i/x eù  Aop /zHZpY-ozprap^yvC6- erim  Aeg dp - 
/nriG cO 'n Xyrznmidy  Gorzi/iGgorzdp i/x /Y n rro rzo  zLû/rx 
e^ cce xooAu Gtooiiz xY ep /zdy^/r go 07?,y z iix p  cYgggÙ Act oziYiJ-tZ-,, 
ctY ynrxY oT im ym iA e gchYugznmizyn GcoamiYo /oiAotixGePc^ 
mYet YoGtzAe zmAo, /xm p m rm  o-ca g xm nzM  'vzetxAo,
Gop zu prtiuY ùyA i GG161 etY inJU m i Ao, 1/  y m iY  nm  itm z âom - 
yim m iYop'' Act -emommx cùp/ctmGtiz y  ne dPceo/e, o ro /rf Ao yeex 
ypncAemiiPP dpyzemctm oùY xndPT cyzAe gcccAo epP^rme/octYci ~ 
661x67/1 cAopyu-edp cùY ym  m  em xPGctAeyTTo, y  eJ yoce ipx ctyiAi '- 
Gtz fYepymdp cù oYyccpi-op cAoctp cù y/xG/uxTcAeec Act -
y o 6  d-Ye cAtce YiUxmmore ^ < 4 xJ ium m  cYrct AcmYip 
crzycn  cmz67-/c m-ctpyzpozT/c ax om ypjeet,y oxGetmiAc Act em -
/yXGGGcrri ep c/éenr Pi giYct yprciActcccùt
ytom  eYep/7eyYoGCGO, Az m-Odiiznezr-i Gon xYdoù -ActgeYc
YeYcinx coriizy?ixiz€ Gcnny/i/tcctXTcm y tie  rzzp xp gcmAocYe '-
cAct G0 6 1  eociAo yiz? r eY guxpD. »
V Yeizy/cctrrY Yet-p cùyiGotA/eecAep -cYe c/YemGGcm. 
c/e 1 1 6 2  pneprc c ù  ypm oypiGc/cccYep YxpizyueiYeGcip ly iiioY cp^  
Yudrt YieGAu? letzyriizm  Acp AlniYAiziYczP ezA/cmizùzp, teecrtcAc -
Xe y ie m  Ao yn e  Y em  T iyepm ciiz et Ao? n n  xiyzeYcz ygie
eYym m em - tu im o  Y/iimcrï-orGY, Gczyo oezYc-n-em  lYe /•eeettl, 
tm ifexY ctiY -c a  An c /o e ii?  e/e /o , Y-o, Y c c/ ùe? c tP z /em G /m p
7  ' /
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CXiS-t GOp, XX âd>mzzxy 41X76067 An/AtZAi/n? rgpxxAYcn/o? xme 
Aop Aècpyi/txYxp, ePyx71x2/667 ezn/d xm Aop jezriztâiigp 0/7/  iA /  
'AYxxm Jxm xexx,yxno oo n yzo p /xtx^o rrc /ix iA  y n x  7/  xxaYixr^
CpÙY 4X1X60 7641 où /**M> Ù>P âlZPXZ? ù i i / c t i Y o p où dxx -
Yo oùx-oAoPx?, Y u p i/o  gp aux, y n x  xx Y ù y iz z m  et xp i^ x ixxp ^  
Aop xm /t-epixtiorrio? ytxx oYxyxmYotmo'ri ù>p ?xpxxYÙocÙa?ypx '- 
priXmcornemYx ei?62PxyxixYù>Py y x m o  Y iy  c/0 0  y tix  x /  mxmo 
^  aùYxemx xin AtxC66ctp gx>76cùdix)6ixp, Aco? ticmYcyctP 
où, YdcAop dxnix)cxxAcip, 11 px ctYotim  -Yciixixxii? Yixou o o x  -Act -
/  /  A  . % /
47T-C62/~ct6^  cpyxxr-tyitx xx rxocorpx o  xx onyoc-64x?ctx>p ooexcon - 
G^oùxAop, Tn-cipoodoyet n-o xxynx-cA eyteiA cx' tzA xnxmo yo -X  
eoxziiYi Ao? xyùdYopymOcAtx gocAopyxxr- Act /myùx-Gotxri
YAct-6662l36xYy4lX dXy?62-0 PXlÂC6621>P oAcO mZ762-A6f Ct
0076 X1XX6 O, Yict x-ocAc> xA y tix  d-06i. YYoyxm y A Ynorzm , rx-a-ù '- 
ZXX6062 -Aopymorrzxpxy? iiPixxAcpxi?, ezxLX exx?62-o YomzAcxtr? Acop 
m m > nriùm xxxoriYep gpiixp^ rrTXPiYxzxxxXTTxp, et otApzxord cxo^gyxoTXt
oùpxi-op-YtxxAtxx-aip X 6i g p /x y iim Y o  cxxnorxY-o, o ù  Aoo? ciyiAx  -  
GciXxxzTi-ex? cAeA P-cxmo ctm YxgpYrxyYagagcgo rxpci rczx gtnxAo 
xA y^m tm xm o xxiP  oApcr^o-ctxxorixp cùdxxmocAc «  yc tx  xAxxxx 
00 Xpyxcÿùgo, <60 XX cAonyx nx-m), yoce ct'ActP or?^g cooiixp
yoû6" eA ôp/rxyiYoâ-OGO, XiOizipAoyimfg-cPX) -eo Yot-AAedxmxAtAooy ~ 
pixxLYi to  AexxAxrHXiAoytxx? c ù  Ao( gmyÙi6rn-g-cAoocAt>>
7?.
xp/izAÙgocAo eA cAccynnpAiGO A c tx ù fiA Ù y o ro  yu-1 
cAe 66i4i6ze6tz Yctm xy izro zizy n /e  Y  ouiAom, rup dp donz yùz -  
tdiA (UixxmuAc) zu YmAc* c/g Act crTytecGconyzixpyidm oA,y  xzo 
cAeAexroopy n ro ù z r cim Y tom yo  ymeccopx? dpynrcorio /c xxz - 
x/em  pu 'dp 4-o/c ■eAdpYreyiYoGoGo o Yu mAct eipmddcnAo cr 'AckA 
c? (UxxxA 6iiXCix>06y i 2yr2xprri-0, nx? 4Xd62xAo dpA-u Am doriX go>L-_^  
cA e^m A /izA t, 'im -o  /rcrrzÙLem , y u e  mp pixJorrm z tAo6ixAe_ 
A c Aidrnipp c/e em  exzrT/rocyn, y m x p  dz? Aa ■Gccnyrd y z iid c /x — 
ytdzA/cm  c tTixpp/dtzmPd e/e n m iz  rrzizznxm o dro/cm rrzi/dzzAi, 
cxpx. Ac gmeem Y ^tc/oA  ^tzpexA tt /Y /A o n ad r' x/ on xY ex/m -c  
y v _ . ' /-tdt 662X4/600 CtdOOCm TZIPP dTKUyrZlZ yCLd -ILdOOy06 dP(ddydX062
dX Ye. em ouepiA m yim r-o d n  Act exzddc/cotAxiAemrTXZy  zlcAc 
c/dyyocgdp c /e  YuzJ-ezo tzAziPUdeiupoc/a Act m m  e id tiz  y m  c /e  - 
i/teyrrTynroo TXpyixeAo ct cAro? f6U  Grep/coz d /y d ty x Y  
y / / r d ,  y u x e x /e  dm enriA dorr'ex/e cixpAcoc/o d n  Yop /cm^dcYe '-
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o/'yfcTrzOurzO z/ /OyrHXO 077.0^ ^ 000 y J eny/oOk ~ é o-/e'TOyrzO:.
J lOi f. y//o77Z<Xy7ZO: /oT-rZ^ yZOOiPcfoOrOi^  J7, Ç^ 7o>,ayoz^ £t.-
oocn y/c t.d. £07070  ^ yœ '^ZOyTTyzotyTrzO'p Sy2.f-cif-ot t7tffeyz03iiofD'~ù’ 
yf'ly o' £Oi x '^^ aontocfooc/^  yze oo rzo 077 eon /T'ozyrrzoy o/nc>. c^3ey?où/ 
fUffy?o> e zeoMpy /on, ù/zzy lo rmùm^TO, ^ S7 y/z /J /o^ /t>^,
(y^ *.i/ri 4of/ te /  jÙx mo /zon t/z fftz // cfe noeno ^ /royzto yzzo o f
foo  ooopfiymnç Oyn nnoiy/roor^ ^^onayrzoi a  foyzofe zynodoooemz
' y ' y ^  ^ey/TTyy/H/~££yfeyrz r/O  co/yze/T^ rrzytOynOyfiyrToxOOP,
focz ^  .f/oao/zniyreo ; /oymyyoy?yo7yfco77a, J 7/ fz/ y'Oczfzn, 7f^ ,âf/7 - 
y  dO'oon 1.1. £07000, SctyTofe,' /oyrny70y/oi>/ocy70t, J ^ y 'te o f/o ^
//*  7 ^ afmczeo.(moyh £o> t. d. <UoOyzn£>. d^nyoeocooy// em/yzot - yto/oyro rzot 
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^4tocf/. : fe^-too Oypdoxfo^oTyO/oyrriyyiOor/Oy/tooa, JŸ, 7 '^^ yiOofiLOO  ^
f 't / t , 2o eoo /fi rrtoJoo'Z âoofc to)-p a ft 0 0 0 0 0 0 0 ,
ifco i /  </. .fùz^ uoToOyrzO). : /dyrnypOoooftoyTOZf^  J f  7^ y^oofio)^ tù
y'ocyrfoo v ft £0 / 0 ^eoy/iox, £ 0  doi-yfezmnoe oyoeœ/edoo dy?7y/y/oo -doT  ^
yfoxojoa. tonoaoùdoyrzâoox  ^ yno? /noTToOozoofo o/zoxy? ozzooùeoodeozoz 
ea-ut Jc â0y?zy/ox>/0)yrno/i) xpùoorooo) où oxooozytyrToz, eoxmoo foozooo/^
-tLo~ctofo2 Vxx^ OTToxùzy cfd fetfooxozoo où. 'mozr^ dooroo) c if 7 
fié, M/t? ^ tfcoœtyrzfz /œz? cùooo  ^yooozxxoùyp ùo4 doxoofez?^  y / £.doo£ - 
fu  'Âxou /no> n  eizoéooi £oo< eozoofo.
çOyizroPcyrTJo yfot ofxypootoopoz tfo f /ooo/otzrnodzTzfo, ^0/0009-0 z/o^efet 
fco/ on.^ ezrrroo o txzn yafozn fooiooo)^  cùoJo fctoz/dot^ tofcoxfio)-^, 
efon 'oooty/ro o eozrieo)y^ zzo rr-ionop zpfzoôzz,ynoz^yztotzrf-d o ù / xoyooc - 
mpo/? o/c^ eysJ-i- 'oo œyoœ^eoTy/o 0/ 000900, yioe œ /u/rryoco <tOyrT_^  
fzzouoi dooeooxn cc^-tono, ezr? eooxxn/o e f xoxOzTyo rrzoc/ezTXP to taùr?feezzoï,
/Z 7
XII.
(fZ. y'tzMrrTAyzyOyroi c/t o tc n feoLéOz? CHzrz4P£>^  dzno'oeoxzzo. o .£  
yo yczrfv  d f  cfc4j( t?Ù (^uznoyO ct' £oz? 'ruxOoet où £ o  yrnojuyrixizrzoij 
Cfùxcoùxeoon-i 'rrocty fon y/a , Ci foK? oùùx c£c 'nxptfzi -ffxH ~ 
-tïrxxLyofxpyyupyref cfooù/r- x^)ur^ toox (ffoaoie., dey/oiLO où ùxyiotzrM onteai - 
ùxx .^lùo/oLOoczri cù 4uzru>a /rezj teyrz/errzeJnOPZ où  cùxyCkyrrzoJyro)^
L-yO. r o ù x ^ eyrifdkoooxrz cù nozP^ayO, r?y2opoùxùcxxùocf e>ù /ixo cf - 
M0.4, mccty/neez ezn. ctyrzJe.i/dyreyOC’-n, eopùzTXTox ypopoo cxooynùcocxopfo 
cxùf fccùoo tsonùncx?/^  eoceffc o ù f eo/orez, cfofomyp orzfeyniu/p& ' '  '
4y2T!  ltX40xCoodo4 tZiOpùz 'nriOofoCt /ixpyr-ct , tdÙoxof-eyf-O epù/’^ zoxf, yfc^ytl 
ùy'x^ ^^ Oy^ /TOâyCt, tzT'T^ y^ yCtdztoPnex? oo^onxifdo doxf€ 'ezrïJ-£<9 où Jt^ toyex 
/corzccùx^ /ontooco/oL, 7^'-C^ r'd40CL y£oc oùùxùxonczrz^ a 'ùx cociytx__,^  
coù ù>t 'Tnxpcoùoo.^ tzoùx ao orix rxcc efyy/dyTOOPofo où eyyzxxy/zcoon 
yzco oùoro oùn ùonom, çx/o dccée/oOi, 're-ùrhooùxypxp-n- ùxy'Toùœ^ a 
Mùyrocùct, o^reooc rnxyto/ioyÿ où^too/fccoùyy fzxxyrxz £yt{ eyx/roLddoh'nn. 
jmoiztx ù> Lccccf, rteoiyrri. a rrixxrtcoSnx ffcctozzo eoozn^ y&%p chot/c.
ÛftOŸTzfz'exynyueyrïJc) ea y^^ teypooni zon onâoopùyriyÙ^ y/oLOocoùoT^
't^ tUrZP/TOxf cù OC4/COOC £OxÆorr2/jccùoi cxf f yyieyn Ù (ttM).
ta  dyn^/rriox yyzoxysoP xJ oùoiyyzOyr^ Cdfcorrieyny/e, d^yrryzdy?~tXyÙo ~ 
toO(,S/ 2^  yyuxf-io), fc . <^ ù)2 £cco-CcoÙ>2 i/tx^orzocùyp,
xitxx J. Uùxynfciznox : ùeymytoyzoxùceonx  ^ f7/y'^ ocù^op,, . £oezrexÙ/
ùy/rrit£Oy?xxùuyroi, yzjuùxp, 7£‘ */tfc>o/ie : ùymy^eyrexùonQ^J^2^ 'y-Toof^
/o fz , fctxecxofo/ cù fetfcyroxzTOP, tpfcd -
fm fzzeJ-cci.
T/cizrrixPcxpfo fzxooo9xxz9nOyri.Ù. ef oùu /zynzn £o nzoxzricizrzox, 
!  ^ xytopfceyrlx?fo ofp zym-Azr' zxy txxfcyrtOPyzoeop on/dznyzop/omy/orntfcz ~ 
r<2, JfyyveofpLO, /c/vy fcy/xoo^ dzp ccozo/e, cfofon ex fayyizrozoopex 
on d  zoJ-omp, rrzoazTTZOxyy /exzrrot^ ccdnox tcyn exAxxopxopfcorZy/e. œo/O - 
tozo n o torccz.^ re.de on efyzePrxP'n tezyzooorc/o. dzda  fciofdex^  tx f - 
tn fi/P l,^OnzOzz/op cù f~C efoTeozroP on fan nxoxyrnoxn, fcLO-exafo xMX -
yorxexf. fa  fcinnù : /emyxc^axfcora., J7yyxxxfin, /7Z. ofe^dztdooxr-i
tÙ  ZxP torzM rrzdm a toofz oax 4ooona ffcoT^nxxp/Oyf,yzzrynozracxpfa 
jtzn d  f/rTzxfz /ozJa ^x/zfocter': Kfodio ; fexxzyzeyrayùxyrex, J% f  ' y-zoof - 
ixp^  /o-o. id/cda. faofco, tzf&afaf, fzxHxofo e/txazyn c^cf-
7. ddtyrzoiyrza : Torn zoo/rex/xorex, 2 /^ ' yyzoyfzxy,
c ù ', fdyTxyxonodzoyTex,//7'^ ^y'txcfioP,, 7 f, ùzXTzJxrzoxoz o f  ymojorxxp 
/yrexyfxyrrot dyT^ y/o xy exz fa n  'rzzxOyoe cù fx  yrupdre do -ft 0 / 2x0^ afex.
y v; /  _ /4o f .  f .  oto doaiyra.
df-COi f. dfxxxrzxxyrixx : fomyxoyreo/zxyrex, f  f^ Syydxofza, fS , Tnxcyn- 
cù  : /orriyxeyrodtiyrcii, f f ,  S/y ixx fu )^  7 f, ^/U 'da fxd e o k, czfexxTixt-f, 
faxx-aixp/op (x-ccaofxxxfdyy.
d)oxx 7. do<iy?zyayroci ;  /eyrnyzorzxXuyyxx, S /ffyxxxfaxx, 7 Z .^a y re ù ;
/oyrn^xeyroc/xxyra, u7,J/y'Zxd-£o, / / .  f f  yp'rzxy? croo ùxx/aeyrrzxoyn/c.
ifzxx f.U /xxtfiayrza7/oym yieyrxx/xooa,Jf,7;yrocf4yC, 7o. yftx__^
/ Z f .
J-~t>iyreù ; on Cyodo/ onny- zonedcorxx,  S f ^ / c f / ,  
o^ exX 7, Uùx/rixxyrink ; oncofa^ ntyo^ ' /omyzenxx/xxyra, fo  "’’yzcefzop^  
/ i f .  <)%xydOoocyn cù Zc> et. eù dxxone), Ùctyreù ; 'ùymyzenxxùon'ex, 
2'7f J^ yixxfdo, y/o/x.
•foci /o, fùxyrTXPcyyXxx ^  /ornyxoyrcz/ixna., S2,/■ yzxxfna, /o-O, fcm eù,' 
dynyzdyr<)tùxyn€?(^  * / f ’y yxxxfzxx, //o. (f'Tzytooxxp/? (Ù 2o t. t doxonep. 
•H^ oey/io : /oymyxyrexùxyrct, <// f,'y  adzx), 77.
df-cck / /  dùxyrmorzo. ; fenny zonedctyncc  ^ J7, 7Jytm faxj, So. êdknrtù,' 
fxonny/xyrexùxyrex^  J 7 ycxxfnx?, fo,
xtXixx. / 2. fytxxynyOcy?xyCi ; ùnaxyzonxdxxyrcx, <77, fyyzxxùup, feP, Thxyn-
tPc/e : ùy?ny-zoyrzxy/uyra., J7J yzzxfzo^ f/z .
f ' /  /
d  yiyCbetùyr cù ozfoc. yùoùcz, ùx enyùyy'rnxXi £yrzAm on^ reoncoi^  
exûnxoxxùeoyriexxx., cfcznxcfafc cù ct£ùx of cfcxx 2o, ccmy'zfoùzx ~ 
nnomù reyxùptffd cùcfci.
X///.
y^’ cù occnde'Aœn ctynxxn, doonya cùynxyrexy oynd-tXn'exeZxxf^  
riixnnnxxf, £u £0 oneydoccc yen a fax c/cn mo/zoy?yny/Ozonfc rm -  
fn*e>TrePyccinyupca indemiLCtn^  cù cùn a fren cùacn cù cùxnnxonnx.
nvf cùox / /  cù (*7ùyrzoc?, cùny'txoon cù zxm yzanooyTyra/o'Ci^ n^X ~ 
cÙd, nxp/o oxp<xeocoxoôoy77 cdtxynxùxynJo cù ùùcocofc  ^oxoctoxocz -
doxcm t^ oteyedyr-don/oo, aj/onotyr cùJ royzomo eyn fa  toxyrrzox, fzotn 
ùxt eP cfcci 2o y m  plo tynotoa ef^ cctnda.
y f t i f t ty o c c c fo  /o r ix x x  fo n  c f d ù x y -to c x x ft>  z x m x c c o  -
/o tx p , o f  d x x o Æ o y P O rd o y /o G  c o n  fo o  exxnrzxoJxR yrony in H y n x /z  o ù  fo n  
uf/orT/cn c fm n  o f  o f  eyZTpfxxyr-cz^ /o. <^X oyn^ dn^ Tooo/ rzo /xxx/oy o o r~ o ù '~  
e /a  d fa u y ? n x x  o ù  £O cyn .^ yT ^, fo r  fe n ry n o /'O ic fo n a ; rz o o m o o f. o ù rp  fa d x '^  
o fz n y e J -e z fe n  n n rm z x ù y o ,^ e x o re y y ?  c y n e o c c e o fp 9 /o - c ù n  f n  c fm y y .
f f  c fo o  2 o  Q  fa n  o e n  to  u f t  £ o  /x n y /e p ù , £ / x y m  c o o  o / y y to x n d o  y c o ^  
y U x e  r i o r - m c L y y t r i y e / z f o L t o c n  û ù  O n y x y y e y T /n y ra y z x > n o o trn y
/e y rrrz x y y z o ?  o r fc in  o fo e e x  o ù  f x  9x 00/ 0? , Ù d e o rrz d y x x n x x ^ y rz fo  o r ù m  
o e x y r i /x  o c n o o o  'm x y m x f-o -p  z x n a  o n . c x x fo rT y /e  -o  e x x y m e  d y n x p fo  ex 
ê o r r n x x y r tx x r fr e x  r? x e y x /o i o ù  f r o c c o c o n  o ù  c o x e x fo n ^  x n c y z y r^  -  
< x d > n  y ix x x ' c x x x n y n n ty n x x n  rro o rn x e x x x f /L x ^ to o ^ o y z /n e è x x ,
y ffy ix x X y T 'y 'ld y re x x  Id ^ to o o r  £XX C xx^rzxy  n x x n r r o o tf  fx x y / fo r  e f
cfc^ 2 7, ryxn fxxœy c o rc o r fixnm? m 'o c y e x x  oùy z ^ o e x x  c x y n y z x fo ù n y o  - 
000 n  • -0/  2 7  c tx x y m c y rz /o  f o t  fn y rn x x y ^  re x x y x x x  y  cocxxyxxy o f  /o re rc o  -
r m J n c  J 7  ' y z x x J e o ,^  7 7 ,
(^x"9 ''dyxP O O dxp7X dyy c x x fx e y rz J x y y  c x n d x iu y x fe ô o k x y ,  o ù d o r  'f o td e o ,
c x fo o A x p f-
d tx X  27, ùtnoo for ùorrTXX T nexx^exX rj y n x x n  fo r  n x e x y n x x y y z o ; fom 
y y ix y ro tù x n e x ^  J 7 ,2 y  y m fz o ,, /o o  y  z x c y o  fe e  fx x n e x ù  fe x y o r-o  x y p ro o d o  -  
y ^ n ^ o o !  fx y rn y x o T -o d e o -ro r,  J 7 , 7 / y a x x fe o , / / f .
( ù  fe x n  o o /e o  o ù  fo r 'r z o o /e t Ù  x n x ^ œ f-o  2 t>  t-  t .  o ù  /x x e n -x ?  
•^ fo e y r-rru ) œ  A  c ù f  (Û ^n n  ù / e e / o  fo x rù x x y o .
/ / /
(û fon  do ex cù éa mo efid ? f 7, f  yyxcdzx?, /zxo.
deot SO. dfoonxxyrea : ùmy^xyrodiOra, J  7, f  yyxxxJdo, 7o . 'Boyn^  
cù. ' ùnnyxx--7xo/ocyy-a, S 7 / y/xxAxc», 7o . fm  fon ofcctyy jLcccczxxyxrx 
£-/ Jxyrnnxxxnx /yny Tix/yr i te/, y zcczxp cù J7 -c/ 9x9 X Txùy/TTXxx C^n -
txnxccot.Pnxx en e-fy zexea cfo cù yùccntce tcyy-ixyccù
X I V .
y c m  ?xiy<yxoiyro où i/oeyn /x c tn  txyrccn. ^ûxrfo
d  îé  vù <fcdzoyyznxneyrz/cn ùt>n c ft tyt rùexyiyremeyray zz/zxtxxxn. 
^ctyTxjccoùeyrxxyioco xocùmcce iù  ù>t /uyryzicTùe ,^ ze£y?y'2Xyr-co ner-r-
Trzocf ùcïydce d  22  üù a7edcc tn i tex^ce rto d n , froiy? ceyr? ecrcoi 
ùp^t/eo m  b ùyrdo, ccn cdyrixdcc t f  fcmireo rrzxy/rO et ÙC f  dctx 2  3  ^ 
l^ lxy r foc rrzoxnotyrca : /eymtyzenxdxxyr-ci, ùe> , y  ixoùzo, /Je?, dxxyTyrd- 
dcon üft Éoz -êoe t^ccop, ofofo'c o 'faypn-ozccn eyn fa  /eyeon /zeyroatm- 
frecay dj/oTcofo cù fo  rnccfrùz oJexxm/ca txnco ùcxtZddcn ofe o ffdo  
yeo'T xyri txn-rea c fd y a x fo x  y dixyzyr'czoo'n cù fa  ddtzrtccorz fcxx./ocL) 
cnocyrruxy? nonrnxcfiypy feyjx.^ icct cccce y  dtd-ciyjm o'toi. /f/z^t-tA con  
où 2 0  â. t. cù  occcyno dlccirnnxD'ntyA., fccotcccfc) ctoi^ eynod txm  9CO ~ 
fceccon cù  f l  êfctrayr-a cù nx.dyctxxynCoy ofedot fx c ù a ^  o cùa fia f.
fcx f-car-cfe : Ùyrnyyixyraùaxncc, J7, f  yyzodzx>  ^/Zo>, ar^dO-toery/ 
cù 2o 1 . 1 . occeyro dùxyrxnzccneyf, fcaeccofo iP-cx^cnxxd.
^  /!ay9 pnee cù fa  'nadze : Ùmt^ nx.'?xxùxyra,J7,Jyy2xofzo,,/û-o,- 
ùof an^cyrmxx oùxemœ  ùctyrTx^ioefa a^cenxxn fo-rctyp cù fa  'czadzd.
Z J Z .
2ù, x fa  tpfin^ytotxy? d d  dex tx/yrio,^ de
n o  die de. enz tuxexri/-nc>L ixeyCiÙe/x3yrrzend2y/enn^penndxxxra,Jf7/^ '^ -'*d. 
do, 77y rxoYrcc're te n  Cox ioe>iixoox. ddpninendccteoxx de eeyn -
re> jeior^xxyrde, /noejnexuor e^eyr-tetxtexdey cfzda fccdea, ezùedied.
f>Ti fox dccix xexteeuœ>x d  /e.yrxxxe>2xxeùr~o 'ruxyrztct xxxeiyreex 
m ax où.. 77 a  fa  eyrdeyr'rrza e n fra  en fxexoea eenxupedetexxôxek..^  " T
%d! d l, .^ xfixrxy2xxnc>t, fre a r i/o r^  o&do *x /r^x , feexx amo 
/e. ùxodxxi.
o/e>x ccxd-etedxxdex yzx^yxactxxrrrxedeen yie/?' e /d r 'y j^ ' ' 
rxendx^ exe r d o n  :
42tite y  zxx[y?dox, exxn ixeocoùyydxn yx.ydofoyxexrx . 
fd-oxd-ox r/xymetenc).
rfox xxxxte Xyndotyccteup X cxyriùyrcoyex, ù  dofoeyxeoy /  /d  yrnyr- 
fox rexyxede 'aox, XLXynxyden, Txeyr-mydxyp^  zxei/xxyyetfey?  ^a fenrrzeoxyx, 
VeTe/x iPXxeÂùx. ^aeyryxeyreox fxypxofocfxey/x,
y ff  xefJxyrrzyj eyrrzfotyrctezyp faynx-fx an xxo-rxned ff/xymyp fox... 
tdeyndcm eJ c/oùeyn-ieyn. eyix9^ e.,_'nxxeda oùx7 oxt/nyde ^
y ff dior / /  où (2ejxd arrdrO, txr foyo txxxxydo d l fa  diyyaù ee 
Xyne cexxcyyePxx fox yarx^ T-neyrcyx^ OrzaxxxeyrixPO ddyxxeyd~o, tyixeyùeeœrn. 
ex ten/xxoiyndexxe a m ed/do tyxee e / ùéymyeo dazx exxyymtràryyzeyro 
toxz ùy?zJedtd if cfdxlx cùxxf an fax AOTzfrcteexxpnex cdarxynexyp. f? fax
/ J S
dox (dt foL rrzadnny.^ ^ledoc ee -cny. iaotyrtcn fax cfo fon to  ectc^xcd- 
jUxec/xy fcL fedxot ceyr?Ty?zx o ft'acx yzarxex/ec anJ-txy'ca /zctxdac fa  fa  - 
/ - o f^  AO rnyd t/a . dx fctfxAco rz y a 'fa x  zeex c ff fa  rna/zci'rza. dxx - 
■u~o -Cax^ o.yr fa  exyxxxf ze-on epyxordcporzea^any ixexexdaxxon de aad  - 
te .yzxaymeym exo zecean de zan /e/o oee/o d i f  zexza^ eyazeazcyrze, 
fteeeoneedo d  te>referrz,^ y^ zyrxeecox fox âeeedadxrx cù  
exn. eef>x tOyzerx^  xe. reee>rie>do fa  axeaùxxeeà e^ndadey?ap cù ofre) 
.^ ef-o an yaraxéyrifexeeeer? o f /nOn eo acarx.eetùtd' /zarrTfxep -ed _ 
eyœeaedo.
ffaerrzepufo m  eemeuef/a acarie/o xzenr cart,^ zyzenxexea te 
fa  eez^ùrecue a fta  neecof d t fa  nxeanexnuy dddcee /2, an ton./rcxn .~ 
d o  d exxeffo td  'faJaefo coerzldedciyrneyrzf, azzarcea aJarx nee atean  ^
fxeufor y d  tenefon c fd .^e d  xyK^zcefzeiefc) ne>x oerHoto où^teea, tftf  
tcxm Ooorzdo eJ taceffo^ d/ynde ee tx^Tyrteeexfa canee fo fiex cf? fœ p  
ea t^acLx to 're ^ tefcan y  zan /exee> n  a ' z-n-ou/a r^ ae m cccaf et cxy'/re ~ 
taàfcx fa  09/eoTezeefaef xueyieyr-ao'r azeyieeanofpL o ff^ d o -
^rePteefx a fa  tvfeeerex t f t  fa  f-ofeex ^Qyrœ/ecytee 'fa  aarpeeeri 
.^ xadesdeaci aon fa  mcoriee i/xayaaenda zeeyxeeeda de d  ae/reee -
(Udn cft œn JdÀc ceœo d c f eecca neeeo ruefanZ).
(îfe e n  e fa  x n ie .^  aeexn /xeexefa  f a  arzondeee eed A m n a  ee 
f i ta e f 00X090^ cù fa mexfre/z^ carue arrxgcxeeeen a-cL^t'oaf ta 
flexrzJe aoxi. xedteteexn de  ftefoeHeynG a d / yzo'n /x.ihH).
xy /ncxteccrn tePmfx'
nieidcioy^ ofoeenda txoxe ta , ynccrzde y  f-xùcê-cxxùx AOrr dov rum- 
cfomx) ! nxey?n PTxXyrTeix fozdnrzcorzxdo ccm^ûL teny-cdccd dcaccfcdoz
o.n doxyexPn -Len fctfxj-oce Tnedca.
Ù yeonciyr' vù fa. an/arœ 'n.âxan -adore'rixe, -r/oyxeœ
/LXPf oce fctaccafo cù fa  nzodrxPx, txeaf fo^xrrae/eco on. /acfo tœ co 
cCi Orz/eyraern A xepez cfe enUa naodxorcifePxeT. 'mx cfxc -^zxpneyn
cfe tzexcca Àe/Hrctp/a u xx de lurfatccrrzeyp ao/MoeeeJetctc pot-ynorM ù  -
%  /  . /  '  /  rrzxcSfo? on fax tarccx cù ccortxex nJe r cn.x9 yrco fc y/x:'x/ffe r j ...
Tm/p oft fa ?x'?.xx'/rxpx ixnor/?. Ty'œftxytxZ ccrrex xyrzxyttcx c-r-? t/a  .-
^XxrupJ AofcCnJe cù aofxLtXxrn cfz fxcfcrex'rxz c
cfe fa  /nxpdrxPx a /rxzxp-en de fz  e^ iex-T/xxf cLfdx>enuyrixp.k: fixneden...
f  rue yixocfe ciynrre texctxe o f (ofcrfo cfe aexe'ee'rocfxexf teen xife ùxxxxfex 
/  . / \  
yzxon fa  'rmxo/mPx, refnciccfa cxnzeztaie tcn^ù nriexrrfe.
^eex /2 . 2ieexryy jerrco. ^eon reeae.texpe-ix>>c>fa. £a ccryùe'-rrixa. ^ riae
iLSnfa o f acyyzAo/c tfe fa.yaeeeeryzerra eexxmzrixxfy fayaxxe-p or? exon
fccfxPLxpf xf txefcefaxpf nxpomxafopy a fete eexe /ixxrero, fa  yzxoteexmÙ
eKrexrzxp Tzxafexrnctf o xaiynxznfeenoarnonx/?.
Tomyaorro/axncx, Sf, 7, 2xxfcux, 7c ta f erTXyzeo/o.
•ftxP / f. (fx^xeorp fee fo^xxxxrp tx>or2.e> on e f cfaa ccxrxforxxxo'yf 
ftixttexxm nxxfxxrrxzfy  cyzexx-if oxrzxezz. fexnny£xortxfxxoxz,f7,/x, ^xxf..
i f f  m o c fc o  odxxa far /orn yzezectfxorex  edteorzeiep. 7 f ,yoreeorid-V ij^  ~ 
dxm e ^ n arrz Trup/o?/-ca ^  c /c ù n e e  o n  ù>c y  tefo x o  ry eeifxe rn ex ù o cù e  o n  . 
yLe.'t’^ expnee, eerfe t /a d o  fc>p -rm xdop e  cn^yy-fee, p a e  era ateern/xccon.
cfe>,3Jyzc'T' teie?n zxez/op  / lœ /c t  coccucyrfte'ex en  oe^ndnxx/cncr-x tfe d o  ~ 
r e o y tx t rzAyi f  v~o-p ozeixpnifacerzee-p e  orrooytx? rixxffxp  t z f  crconxnr tern  . 
/ œ - / c , n m  cz't^p'^nornte t  n / o ^ y  zctn cdxzxe cÙ aamfxJuep ea/n-orrct d a   ^
c/ent, p2a fenny z x^ r a/nnOi^ cteexxnufe, cr foxp exxrceez cfe fxt._ f c m d e , -tee 
J 7, Ù ■ e f  /Txxf-zxp Os^reexxx>?-p/eyy dxxno, ^7y  r e d , f tx e /r e e x p c ^  c sa e  -  
fznCfrz/x-xnrc Xeni'/xP tyepnixncof 2e f-exm e.'zfe e e fa x fc  n o  /to  'tc x fc y m -t  - 
e e d x d x  aC? rzon oxx  n  eeexxfc^meP.
f r i e e f e  eztM xxù, xy a  e d e x  hoTHo., xm xyectnont x ù  sLixexrxz Oxrzfe'.. 
^eLfreydoeoexeep /2^ct e .c fy , tyxxe xz fxn cfxex? m eneefxx-p ruxfnnxa .— , 
ix)-j d c fo m e  eeyzcrh/ci.'rTee/r,yze'f'pate f e o n d c  f r e  ynrexxMPAxocfxceyixno
fe  t / ’xet^onosxe,yy d fe te  xfxste d e  fxz 'n c c fie  fn  foryyzoxesdxxxrxz g^$ _
ftx x  cfeecentefxdxs a  J f , 7.
d to i 7/x . Ù cs-nfe neccH. o f  eefccxfo  c fx f  dxxx confexntxs'n, ferm es em. 
fcrp yxx-i Ù y'nrteedexri, iLem -rnotx? /n xdxzm n e o r tfo  yxxe fa  cfxe fe fx  avx,, 
anditey'TeixxPi, tnroaxzexesy-ceo xxxyyonxafixs, a rr ift ru yd x eezc , o ft . fesn. 
TexrnyxierrYzfxxna cfosexexnde p  7/, fxy x o n  fo  rTZxxntocniex y x z f  m œ sfx o  -  
esfca uftxxxnPxoL fxa ex.^ ncL nixer r n o tf  7 7 fycx in c iy to n  f t  fe m fe  dceenufexsr
a J*/, 7. cccm dx>v xdeonxdzynf os, ffyzexfuz tde -
fd , fp-tfreorfe ty o/xoro, £X ns zfx emP cfxxni-07d-( f-c-cf> e f  tfcct on  
foycfroceocmopyior' rnrnxxf-v.
dot me X e tos r erym n/co zoa re fioexp om f io-ruffp^ yzzmfpyap 
fzotr, rreePxiezfctd cfe re&xx'r roc c tf cxdctfeno? trzxP cfe fa  eoexAcoa ea -
/  / y
fsyyenafo t. t. cfe cor-not eov^y^cafa cf/ yUrp^-afo, rrc txfa  cfe
tzffarrzoyt-o . (z/ex^ne-n foe /o ya c o x .
t 'dx a  f i .  f  V Cl e f rmsrr-cc eo/<xipfc tyoce e f vfcot cm f erccn- 
ici xpT7Xieexrex-/tx'rx9 OLxexx rzofe tet 77,2 d  jcex.fxco fmfe  ^f  ere .
texj ; ipyo I'm  lexx/o a fax c nex ci m e o /io  tfe fa m x zn a zm a a  la
/  /  /Acotya Aac-a ce ie cm y ex f  eon (p/ro 2x> c.p cfe ixcen-o am/eop fae/l'
'  , . /  
fpeaeeeo. if fax cfoep ia ferryiPrxdaprcp, m rrexdfo tfe oema.
tc /’zxiocfcepa/p cfa^i^ c rPxuf ax ex or? cfe ez J  ^  y  ixana ffexy ezxn tPc
yean ixpc iantpfe, fufeaexcnep  ^fo2.
iJtxyenexexpzp tpfp fox foeyi u vp, f i  moprnx) pxfczxpfo^ exxoaao(’
mcyp af-afeofc. (ifexpeXP ze ta>z fax r rTccicaaoarzop o-IocpexocdtxP
' . f  . / ^  /gptyrifeAeyxfe 'eaxs^pf ea fe feaex a ic aexe fc f  y iv4 emoxmax tpfy 
VPo t^ta ftem crtcfa  ^ a ^ a r e d e a  (Z  ftia m y  y  cdfap fexm  eareefa^ 
t>L j o x a r r  aie io  e e e a f  r z a  M  e a n  x e y e  a  f a  (fpytp.Potaexy-n,
2ea( if. ^  n rap fe-nL fo  mep rr/op nriarza>p a cxeteypacoa
cù fcL fpxxzyxexxafcezao. yeee efexexeoixfe a 7 7 ,2 ^yxofrep 7 fyzpaa- 
eac/.-ocfa a  fax iixxpere cfe fa  nrexonccnzoi, fix n a  cxn y œ  ce f? exp -
y ;  7
y e o /a  cù TvcocuxD 2o  c .  < *. cù eopoexndeènidc? Oxpxrrecfoex -
/(pLcrtextfe fcL /Unnytencdarxz, cm rm de o  où eom ccyioOLc xouferry' 
rz S77AadcK fa x  zzde cù fa  ùzncù^ ycce cùxAcarooÙ tf 77,, f, Aixtuorn^ 
cù>4J e/yœ fiU), rem emJ-ccny/j, m a x^neoceO'-n/e, f 7y io n  rrze 'riod-c,
dotz /  7- dct ùmny lenccùxnct, to  n d  m exm o sxfc td x  ycmomctd,
txxcierioù ta J /, 7 tz 'fa x en ta d  êa smzaxa-xortOi, /zoaaa oxp aoct £a f i' /
crceda-f ta cpte/tdcm  c/rxae 2o c  <*• cù roctnc, ctyyccf arccfc a f cca- , 
AemxLC Aaax-ùi J7,2, hax/tx d  rra d tc  d cd , cm y  eaa orrYiotxca et tfé99 - 
Aorcdan fù y c trid c  a J 7, ù  a 'éox nax cù fa  /a o c ù ^  a J 7 d  *^9 ' fccx^ 
cù>ti cù ic( nocAc, de aatexiJocaa eon excctxaftxypoi^ omxncdxLOccfc,yeæ 
£9yirccxcm fc d  cfca ctxde cccmy xaa eaxyct.td exyzoï'ntâfdo c d td d  
Àaax'OixryOiaaaa.^  taù-£ciy2azarttx a  fa x  c>cxxa/xeaaodmp /xoaotx.
d cc i /7, J/o  £t f  exa^ctJaa sLcctxo cc?datxJxxydcACtetaa. d ta .
/cxmyaoocdcxmac c jtd ta  axxd? J7,ùyzaanfa. rmxaxooxaaa ^  m a. ~
y  /  /  '
d c  J m o  rrecx taaazafccdarp y  to n d  eayzx-'Ctac tym  fm  tadax ctxa ^
d m to m tx , d^ xyom ox  cù  -ccrza c p ^ c a c c o x i iP -tayem xd ra o ym a n tto m . 
ioe faeacccvx cm axtzaxza e a a x d c c fc c d c/ ^ofid itox.ocj C txoQ zxp^ o x-c cy iUyixaAi
d c a  d  feax o th x  cf? fa  m iaaxcooriaa ^ m ^ -e-ttocm  c ù  2o> cém  -  
f l  m d r c  9 (u d tc c a  c ù  Iccêx^  ,  d c i Ùxmyxox-cdctxrea tx  cù  S 7 d
r f f ymdcoyuy-ccaxmo taùyexatxu f f t , ffy o c n  r r u modo £fc ,^4Pcym ~
dm  ta 7 7  /'ICT' fa  fcm cù , c  fa  /cxm /aaxxadocna J  2  cùxaaù oùxyxocop
ctù ici ority c A cto m, cdxcomddyTZzzfo axd-a, e t'fa x  cfcca cfa da  ^
'lied 2o. iixrey laxaxJ-etrnet : 77, / bot motmoemot, d  fa x  efc
ôaxMrri fax rrix ù x ù a x  am fax aa/mcmaxapfoeefcx, jfû f ia ^  efa>. 
dpo ra  'aofiorn/ctmao ria ttmo tootocdap /io n  fa  f/raxo^am am fcrp
fmoofep y riofœ p, fcfaxm.. exfo^ .am ?nex ue eria cm fo.
f f  arrcp /rr-o ra y ix r ta m  cfa fox cfcotx axda,m tom ax. 
fect 27, fam pyiam t't/am a, j f ,  7yaoyn fct omotmectmxti y  rrzaofeO 
ccfea  y  J f, 2, /z o  r  f a  faorefa ’ /o o  n  fa  m oeha J7^/e.
r s'Ci a f ax /txx fo  ej/am.amtzf y  fa x  fam om rianux fa ^a tfex, a fv  -Z /  /ts eeo p axccLocrp / lo /a  -bootax./  /  :
Ui iz imzyzo ddfàfxcaf tfa fa mm eœom axyzamadamaot. ifaa efaot 
^im orax O'fexmiofc'cm-fa fzamuxfa.
fa c i 22. faxotyiam aifetm a, 7 /^  /ccm fa  mpoaxmomea y  J7 ,f-t
r
xon fa  dnxofa ,
fo^faeeeea d  axJexafaz tfa-f tsfeaz amdameena.
/ /  X
y ly /:// /7Z^ Z^Y3^ 77^ a!(f
O fcax cftca X rnmofoaL ifa  fat moeda afexf'taaax ufe ocm amamot^
. /  / /  , '
faxr^ 'X ^  2 fdmerp^ , ymO'U-o cMxa otmai cifam cfctm fa cfeyaaxu eotmn, ^
ycccùx où fa  rza toc/n exyzo'.
2d. ftnmypaxodoeyra,' d f, 2. fat mac ceor? aiyiom -
'fcorocx ; a f a doLofo fo to d  y ycmamzf rrz^orroi y  fa  am^annraa__...^  
Cmda. am /mccaaa eomorofaeorteoa.
X V I .
t/lf? t7m,a fd y  ocor-cK, Vmazmda y  am amox . 'dnax ytoado-p 
etm i^mcanex mn CLCCOcfaodiz /zodc foot cop, IVm ctfardo vfa totodro
tmaPLX. Sm dAocmsa? <zta ton anrifconctXm cdyiOncean' mo nrrzod^ rom
aaooa cy ixaeaodfa, t{  ofeo /2  où dydaorrzAra zaymraxardo amOo. 
a?a fro7noia/a oba tid^e ''O eo ri .> cda-rotaoem aaarn/zoinzotda da
v / . /  . ^
£am ,acbo II cù y  lO i a on < / emyo <m'oriù-ra y  od^aor-iox dofom ax?/
d , Qa/otyocori fo /  / td , a a ext ry 'c id o  tsù /m cos tx farzoaœ,yiocoodeo
fd  i-zymp iic i iraamfc? ipzzytm od y  cdeyx> ta fa  an^omma et y  oooirr.
dcto rayIXPC edrofd/a), aa>n ù> cooadyoctmeoa yaa  aexa)'^  fa  /iama> -
maeyi a  y  tx<ùrnazx n  fctP m afoz f a x /  a fax to a z ro rifa y  c>dio>
fiomxx,y  afopyraax o>Ù ax? axaai fo^m to) da rTzadocoma amyforiaaafad, 
rU. axia toa) am  cxacapxyùdrd: cd tfa a  aaycotamfa { 2 /  dayideàmdra~y ^ 
canro^  focaex doi yfaadra f  ^ y  raotyioora aa fa  demiorrmoiy.aa, aaami -
cfa> fotxriao>d a acm xodfcty caamofo tx fa  omyùyr-ma yx<m  eaoba 
ymropruxa a ' fa o  aÙMz afa oa n o o fa  d d  cfoa 22- fampymmdaarra^ 
f  c, ù 'ya d xx , fJù  aJ ma noofc ed laioaixr fo r dyaaxaaxyzada> aa. 
fmcatrpu ïam ^ da> de eoaadoo mopax ymodra^amda/ o rirria c fo d a  ~
/ f o
nnandyom oaccf ce'fa  aatzoocotooO'T) d c y o /a f de fa  coaredocd 
oefertmio)^  fax mtoaizofcxzoxx raffaxTzzùc fd a o  oxeAodafam (on cfom 
arz zv/ apo'/odfa, a/ arrazm /am fmodfo? aaoe izdx / zx r  /reoyacorTOkxV^ zm rroxo/c y rct  ypxaJHC?^  y  xe zortx y  zx r  yreya
y  aarcao> nax a-znyzoxxffe fa  dt/TOicAoa) n fa .^ ^ o d /a  daytamPoax de 
tXÙPiaxz'Zv y  darrzoos (xop/TxompaxzJmf rmaaxaonco 'fix/oc) yaoe fa ^  
txa-c AOc cLCoaz z oc/a zo not r-oa yfoexa co m y d e /a , eo zmo fa eœc/om)- 
C<oC fcK ta<y toc/m or? ex? fav cfcaco caaexa cztrp de rxx/asyd-aaom /a  -  
7X007 a-ofzorrmno-zxe-p, doocxxda crtoacmod oazp lo foz eoa n  œdeom
aoAoax-z/~e ife fa  do> ?-œ7XP de /momeocneo cd / ^zo>n / / 0~0~0, (efzmy. 
cxfe 2x9 e. e. de eeeemo //otm m az-oA,ypxyzm cm toda em d  (îfmez/exdf ~ 
/fo  if%cx focom,’ £xi az/x mmpxrzomL/o (^ amex n c e /x / fa  /xmzyzom-ex 
fxxTXPL eaa de y  todioo, /2x9.
^ exm am /e fa. ro a e/ix  f a  annex'm o t ofooenrm x edycaxzxxe exto>-
fm en/tx}, jLotxfex tzf-cmzmfaxzd/Txemdx, faycœ o-p^fdodop y  zxzeotxxzp.
diOao-txdx)'? ixtxyomxxiex de fe  'daxoixX) eocda dop /ocxocoyœ oxzx' - 
Xioa (^ beo exxz/xyxxxx?xcn>7/ tdoo/ocd, fte /iX ,yxome/zx de /lœoce-ezx.
a o tt  27. d/coroocxiot : /axTXypxxxi/ocxxx, S7, fyo zo fzo ,/^ 9  2  ’ ex m /e  9 
Ouotxe fa  /e/ede9£ exccyexœ da de fœ  fayeœorp, cfafem  et fayxm e-
JiXUPn exi fac Zozpxx /ixyoo(tfaxp/xxeoi.
j o n  f a  /e p ix d x  ; fe x rz y m x x o /o e m a , J f ,  / e y  v a d x o , /o f .d r y y e e e x 'tm ?  
d(z 2o e. A. de exxexa.
Û fap daax de fc i moe/zx: /exnyxem odoexadff/yotdxa, ^2.
O^ axxxori/e fa rzxpe/ie axpJmtpnxyno/ay  zomyzotdar eorrzeofocam 
cf lacorzo, 4x PLOp/f 'exzx 'fa rrz/prnoc fAdyxexxo/xaroty  ef xxfeaafo 
c/tf yzxefrc. -femfx '/xocoi ef ema mo>yef'Ctxi : erfamnem/xieocrr?, yxoe - 
Oixxua, axftofvtrf, /mxeyotxoonrua.
dtoi 2fe. dfodpoxxzot : /xmnynxnfooxot, J7, /^ymfxo, . ff fex.
iXxzoi de fa famcfx : fexryaxxafoomee, J2,fyyzxxfxo, /2o. e/pxyAX ^  
Aaxm de i f  e, a, £xexrxr>.
(2/ fetx exexof o cfe fa /dxxfe •' /emnyxezrezfnxxt, J/'^ /yzedzxSy/ért?^  
y  cfcx /umcop dexypocAx : fX'Tnypxxexfnmct, J f,Jyxeafzo), /o j. dexo-tk _ 
cf<? exzfra - odexoz-ixp eom cfxp fdx-o-p cfe zepfea eoem efe f-eefaxœ -  
'he cif f  eZ'OX' f/t>-cs-v, zeamdx) cfe cfesa fdxes-v cfe ccxnxe fiextreefct .
/ /  /  Zdexroixife 'fa rcoefie ^ ce y  zxxoc-n cte axee nixfex ef /exxypmz-rzedx-c 
fee emyex-rzxcz cfccexme caxzezc? JXxx /lomcco. efera fey-eocexp 
eoynfe rieocxxi .^ xfcefox.
f^ eot 2Ç. dfaxzoxem.' Ù  Txzyxexezfeexoe, Jf,2^ yzoefpu>, feee? dxyee -  
Axfzi de fo <*- A, ofe zeeaxxp.
frcoTXpfe ? f^ emytexodxexoi, <7f, f y  eeofzo,
i7exyteeex tfx cem fepxpoiefo eaccep exxcd ozyteefxce exx? eep fe ftej£er?p
ydoLtemfccxexp.
(2 fax oxiAX cfe feP( rcaefu; fexny  zoxxcfcixep ^ Jf, f/ yxeefxc  ^ *fo, 
(^ ■me/eAeoori. efe fep e. A- zocemc.
*^ eot Z f. d a  exyexe-nee tfexyzeeex cfe eoo? 'Zocemxp fxezxyeocfep,
/ü Z
O  Xrrz^-zezrtXi,.,-,^ v^zuXt - 
f/ra  J7, /e y  J 7, 7 ' efyocc/xoytexmxcixzoAe am ^ o y n o f tcezccamox c d
arpxnxoTo^ e f c fo fon  ip7 faxy  ixaxcon -em fa  eocmpt Ttoypoyoixfmfoa 
/na  cfemyzoxxaocobf A fa  yfa/oc/eer cfe fm  fvyoccop f a  cfasexurma : 
•do, y  e f ceeyoodoy ezeexaf cfe £a exdexm a reaefa exe m e^o ro a . 
fd f  xeiemf-aoooip, czfeo fexf, y ieanx noe, feza-ceofap excxe^tmotfex 
A-exn. OU)9rot' /ce-r-trovfex y  eozxfaLofoc.
f f  veycece cfa fox faxe-oecfop erepcyemoifex oexrooafnoc oazfax
cf/ ezfaeeeTfa.
/
fiexPi 2  7. efa meybo 0 x0 . eme eeoxofa ru aæxifeea : fa  femyœ ~ 
rœbcema opeefox orzfre J7, fy  Jf, 7 / efyzeefu? emfxe 77y  7 f te f
ermme-efv ^  ef ax/cecfa yemexxd emxrz-eyc nctffe, y exz fox cfooex exx -  
Ae^ xuero-p fa  e-nye-Tmxc? emf na em^mcxmoce eep rixeotfeeexzeea ■
(Jijerpcici(pncp nr^niitâ.
X V I I .
x^i4. nepftemof de dofiAZyoim  ^deesxd tfe eecem/eiemoo aorœx 
de ôefouf,yiaHrrzoyiAOma, ccfemf-c? e f cfca /e? tfe ^efrem a <fe. f7 v 3 , 
/VO' £J.emofo amafocfa exar 'nemmaori rjrteofaea: fic fo a  /2  t fe f 'ma? ~
moo mm £001/00 ^m arfe  m  Actfayir-ocs ee^coocfc ■cfc^efme cfh  
ycefxo, f f f /  cfcfem em e f fiey'iayexx/moo cfoo'enerTxeAcam tf^  
fa zjAmeeoon fayoceafy rmyiarxeeeaei aaefemcecfa .
'demptmafes m  y'-i ehr- yim e rrzemae eeeez ce ex/ct 'emyibmroace rcoe'
/P S
d e tm e /e  et f iœ e m  tonex corzfexeyozatx O rio ryo e  tx cfe_ -en eyoczm txfv  
y a r i o i c t f y  yie>7' on acfoo c f d  a x /e /e  razmrzxs xoù yrarza  y ian ro ixe  f t  
ee./ tfayyriapfÔ A xs xpÙ zypfi'Aemriocx earpxpeâodaa tx et oam ex ra fe m  - 
Ae-em /p o -zf aftP -r/ïa-ci yzcxr- fo  yoo t y zm tp tœ ft xpt /le x ea r fcx e œ x tœ x  
A e/am  c f c y /f c id  t f  ia  luxm ecfeeef cdëxrtm a  ox fz/xyfO roefo f e x y d a  - 
te m f â  y  cétxytooto cfe ccpoci cxJaoTTofcorzfe epmty^xcocrxp arifhex- cc /e  ~ 
f^cmcx cù  zuxfùrmcx>cxù> ca rmo<LCtnc> cxf /y  rom  ù . extra fy y za o ze
^ex^ùrrrouACX y 7t/^ edx<r,<xe ocmex arpxveeoeem(T y/
y'txry-'O yToiofc) a m  e f  o frx -sd e /ft/i) iïccx fe œ r ';  ifix-c fcc  fa m c d e . 1
rV'Otœcx imcr/t./toccrsp cù ccacnx /lo n r o c fa .
eft Jo
d's.ci / J .  emyemrrccx Axx rriya?r-accfa. f f  afoùhr an ef fct ^
ô/mcxp eo mencm, ypono foi ytccfre -no -/m cùa cemosùofa-d 
Axemyixraizmofaze on J^dyyiafcca, /ÙO ^  x^ yporexaoam yfrAcœm ^  
déù' tcrni-^ axAcan cmdra ~ cdùrcrxax axxtzypcmrrixxnyxccnacfâyzaùx - 
ht'^ Ao af y  e-zxxr / ixt/o zeax'Cccoùx. cée ofnex cfe exocctz /le'ntrocfcx.,• on -
-  ^ Z  /t^aeem cfe 2a> a. a Me zœmo cxmfcea fre/fxd>Aoococ> ^
Mtx ff. Mf ecifcccfes e^em'rod fzcx. rnyaroccfa fcxczf^ xézfe \ fôM 
yméyrexr.ccnc) ,Jf, f y^mfzcSy //o : arrayezeocyn cfe_ eyfcccx:. -fzerraocfc><_..^  
e o^ry-'-OAXyan où /o A. A cfe eœrrc.
«Mtxk /  Ç. ffn'zypomcxdxonex, S7,7/yzx.cfzn, /  /  f /  -faycoeaz mzao 
cdùamcùxcrzfea y^ yùfoaùxp, ayn^ eyccxocon a 'emyee-tfan afi fc  <?. c .
td t zoumo.
efoex , J 7, J/ yiedcLc, *//, Tipcx /amocfc> cfoi ^
h a o rif/ fc  moe/ie ocm. ctf-ton cfctrnfë 'Zoccfarr,' arm-tyonotezm a yom -  
’O-'aaaam où fo  <?■ A. efA zmmo
dooi /  y. dct Amy/amrrza yu m  fete pmourzonma cza^ arefàÔGr, 
eaufcccfo cfauraorz/e -fax T-zot/za.  ^frnzyax.Aoom. -
\UH> cfuzrp zutaxatro-p 'm a fm o t/a  ex fiaiaox cfxp s-rzoopa-AnO ~~
/u.u> arz/rop- ufurorzo dactmocto eft ayauz /zcrraocfaay  ùx cù a f( <zf^  
fa t yaam eourypoeaom d  daa 7x7 cfe/' rnozm o mao,
X  v i n .
^  d . (7 . f n a z fio r a d  o ù  'd a a m e a m ?  o ù  Top 'S e m o fe a  o ù  a e a r ) - 
fô io  t/u> a/rurs où tafccd,yyTorrnay-uxmia.. ^exrrfo Tpomrx-zot/ a f tfcOL.
J  o fe  oJuJao o ù  /  7 o ù , e a a m a fo  excLao/ooâa y z o 'r  eaa ayzxm oo d , sdea..
Aaurs lyc/,  fp a ra c d t eazmifa em 'f-Co'zyœx 'rriamamy  'raaaroùemTà 
sfccm ^ a fm  cfe 'Tco? aleaemao dAcxri ^
f i  cùoo C ao €xaa?mpa//cfa cfe 'fcyamo aaaai/o^mo ,^^  eayceaaicii - 
amyuarrza-xca)y  y-ream  naac/az/dyr, -fo y u a yoaaaoo am eacccfcx _ 
ofea a  aua ey-uxpJb y u m  e f y-oce^fcu ciauuxafo, yuamac y-ua fey'2£ao - 
fa  -m a y  csuaxafoap.
f 'T i fp ijncroroumpi e a a u tfo i, a o n e a m fra  cr ù x a m -^ u rm ia t c a m d /O *"  
oftA dorni-narraPcZê/moL y  7ù  i  y-uafeaaaaoniao, cùùm-co ùrotm yaot- 
ic '.f ^ -O m m zafem exax , y iaa fco fra i -csùyaAocfÙ^ufoi n u im u jù o /a a ru fo
da anyarnacc y m  z i cmeaamfmcx fio n  ’ fermytacx yza o /a fa
aadma-tx, lacarz/re c/o/em-opoo a  fcx /zoc/tariadc> Tzatdup
cfumcxmfe ftx 'XiaaAa où/p où9u><u.eaayrTap eùaxrT'znucocooùmraxrrrza 
Ùj -ococl/  oùa rrixmaatdo / duyrzadooo ; zy-z/otamnamyzccayumcxf . 
(fToùma 'fa  forriyuaxxax cù ùst eacrruxyy aryfrrrzytx y  ccafô '£U
'^ ■cuaùc)yzmocéaxù ex /laxaarr comx xyr?-<yxcAocrn orz/fct 
tfa yu-r-rrzaxrriyax'sua /hyiaÙcxcuaxp cd 7 tixm  / iTt/t)-, ne 
fo i crccoorzax où actxutx xe ■rofo'crr-u a cc. cdr-ocfeaaxami où fo  Aamda. -
mzafno-p exadcao-s' cù znamo otrc/ùâp/pyy/oiUpeaaaDytyray^'Oontadic?
am d  jfzu ifZ /ooù j *de ^adeae/'r xfxa/ac faafocx eam xayeaax cfe.
Cad, fù r fox fbor-cfa, e r-ro^aaaaam .
ebJaaP? f. dfct naxaiazafc) fct nape/ze m aay moeaf tam. cpùfontas-frcO
fo rz fo , fc  AaoooU, ezytaxfcxapfoP Aam xmn -r zxaa zaaxo? e orz/am/â-p où -ùaecm?
fâm u/  feoTyTayrodZc-raz, ùo°-ym/oia), / fo / xpt'earzf/y cfofcxrarza? or
yicaouarriy foootaaP-p apdaxaaxp x^yt/ta/os : foxaaooofo oppxdaz ~
tam  ypap baxaiaaccp cd  /  f  zam /trtP-O^  a ar^ AoaaaPap
cxù Jo ea. tpfa zaco-ryp ■ oùa-ùx ùaU/èaz earn Oapxaaz où ead ay fZaPtaam ipfa.^
/ /
eccfrotdap -fùz/nda) cù onamax ofe ùaapa- czarupmaaxatapd oxmaàaPtapfaP 
ercmap où deyraOe Co oata y  pcarode cfe eoyrfeazaa où. rzaxyroiyriaaPt cxarTzazar' -’y ycme a où ap' Pi n ia o-^ a
yoi yzaiyrax tôrmaan iamat eax diaPtyrotapùp où fooP c/l ZOy-zaPc ootapùa. (damp 
/lappopoy, fdm ùa /conofe naaaaP-0( irr-rayapoeaapm
o^ oct 7- afefor-tap maxap thciprcoycaefofox xpfoyrrro(ap/o> cx/yccopaop
u-Taxdiarra, J 7, 7 / ■f'Vidza, /Ù O ;y f/ty a  dy-caoctf t d - 
mazy? cdaanafoiyrT/eyzaro ^ e/a'cfcparroc). tdta/ax, fa  -mao mot O 
cycocf f  raxfcxyrrieonfo : -cnraym uon cn/not - xafarayrcax camyzan .. 
mazriyctszapifoyapfct.zaaap ez/ /y  cam b ot'-o e fmyofaayteri’ <f? 7o>
A. A. of anayrap,
f  a-ct 7. f  Aay uym/Zeyrax, J7,7/ytaa/aiAP,. 7C?,' fia  cfco naa rzoaa. '-
tfo  UPrzypaap/ayrnffeyrntyrfe d  vùft map y  /lax /iaa/zzp caaadro efcyaappia -  
Aaamoo cfccar'rotcaPd, ' oryeaaytam? tpù 2c a. a. vô> eaaaymp e anraayex -
Aa/yr-t rrzaPypzaiynaK ^  /Zxyr-cfe earn yzanrruzyrzyt^ ur-iaxfZp yzap/âxyO'aâar-ù 
o f /  f lyp~r f  AhtHb,
ftaPi 7, f fa  r/paaanata/tp fta-z/atai/e d  az/axdap na-naacd: fo m  ~~ 
yztysdfüyra, f  %^7 '^yiadaap,, 7tP : c-tayn/7a mama>p cd d za n a  p ay/za^ ex. - 
eaam maaaiaiynax y  ioarafe ^  cmayeaAaaPai dc Vo. a. a. dt £aaaro>,
dtxp /(?■ Jfo Vlaxyaarc/aafo admmxyr, yocyaPyna/ay-iLe vù 0 0 0  O-iaP-c
l^/mpymyVo y 0 7 AOTum -eyn. Vodax Vaxyaaaf,ytaa f  tdfiyap a'raPcoeZOm-A 
Aon VynaatAaaPn, Vizdaupa/opaymapc/iacaa/ap tznoLnaxZoo ayri fop epyrz/e 
fpaxriLt/p y  ?a,-t^ 4apa AO £adayrtxf(yp tpVef Vtnapya ^ ofp eyma-tzynap/irxa Ayr? fd
/ Z
tnaeypiop^  faxMarJy lazde-70019x0X7 afeuPOaazmapp rayapt/?, reafamaftax
edxo y-ua oùapi-^ rtapxyùytaa- -de eayn/a'Aaxyraai yzayrzdZZdA, z^aaayp £ynu
2 ii Via-ratyp ipùaayupiyre eao; £aa<?yaayriaftmriapp fcx eynyzeeàam cfe 4taaa -
ia> y  Acerz-ftyriaaaptynnapo Cam. -lyraLy aaaarrTayp zax /hcx -xad-xarzota? (piz.
P^aaax fiyriz-dfo nxZPiyrpaxnaa y  diyn-cfe ,
/
/P 7
f  laX V/. V2 o f f ,  eftap fZmxuyrox/conczys OPCafoiyn an /re  c/7, 2
/
yzuxr 7a .oTuoiatyr-iaxy / F, Jyzam  fa. Vax'rde y  zadpa>, 7o . dtrp crme ' 
y  letzaytomc cbaaxyTaaxyp tfe cytaax Viztrtpodaxy  ea/Ttxp cfe 2 f  ezoï/a -
ysran-ri'OP de fonraouy/V-esf y  Coimayama. t/far/pe'Tp/axaa'txn, fe  -
e//ie y  .^ e-ori-ctv cfe foeaap-o.
Moa /be. feyrriy2a'rap/-UPoex tfe fa  r-rtztoiatpr-ta, / J, V,■ yutfzO ), 7 '/ 
yzzaaf-iaxeexpp-Lep?^  (Mcryeaeacm cfe fa  a, A. tfe m ono.
d-eap. f  f. ^ayrpyuprtdZcprax, S 7, 7/y-spoop Arra f t  eofftxp afe fa cam -
ftxtp noprntrp d  '^ taPezzfuprae sLcezx epfe earra-eZcaz azzxpozx fcaozztprfo czt —
-  XcCepo. Aaeztpi'T-o rizzrazpp.
feope f f  a f  7. 'fo n ffp n a a c} cn  a f rriap map apifzeafo pp ezrz/ha apr?
/  / . . ^
eaxmaJaz/e teaiaaai tpfezpriafzfze tsie ctffzz a f epfeax 2 / zfef mzponap cmapp.
X I X .
(21, / / . ,  fTadaaarzt/ epfe dfafyazpr e ft ejfproaf-vz ^ Meaffzaafexftapf^  
y  Yeapaafe'Tz/a am (yrHPyaz.f cfa dezpmyz. tp-p ^efazmy csfe /raaprdae^ azn 
ezprnarp epfe eapfctaf, ezzaaffayzaPt'raz . ..^ zpofap mzpTarzczf e j tfaa 2a? tefe a/ea - 
faax) tfe f^a J , -eaapnafep epcaucp faâfez yupo aaa azyuxpap cfe eaz>yuto ~ 
Xe> /z} a f t-azaf rupp maamajfep? fa? tyeaX, fczp £aazeprzapfepr2apop fiapdtaxm 
fvxppncfaapa Ùreo fompipp apn. afeayzerapn cfepr^ ae, ra  eaazaa apna p ftf/ 
yaaczprzi aeyaaadpapcpofepcp? ea afeyfapoapn fia> 'rrxapeprpaypiaaftaapeapaaapp, am ~ 
fpre* (hfrapa, tPT aapyzfzipr-yzap n  azmae f-a fz ffep  cfe eaaeffep fckpry/O, ot 
brefKhhtpfeoia a f y-iafap, afe. edepyirmp?-iapfaapoc<pfzp<ia cfeypaaapp epfe /laafepz
AAzofyaa/c a ù f faeyopn i/d yzotdZdy i£yT2 'rrraznaj
J//C d e  deP-.'-eo y  aù iyr oe-fpif-cderp JiazzLnxs pzzm / f  fiz d a fa a a a o rz .
f /  de-z 2 3 .^a aam cry  nar-t'zozedop y u r o  d  pazAoo /ePAapfaxyzO^ 
y c z a  ro? fs  r'A s/a tyr/A  tix za p -tm  al a  .^ u  e z e /fa  /e  '-e/tP, dzx  rzd a rrza o j ù a  ~ 
AI f ia  e f  d a a y ru x z d lA a ?  <Lea ay'ZO'OO, yzua -p  ZJa^eam d ,  d n -e æ  a am  
a '.rrL /z n e f? ^y u p o  rza? fio tJ-eo- ^ zasdabdo  d t n t y 'i r r  £cx 
ix a ria ?  te a ’ fio tJazk fo m ix a d o  cfeoyzeee? de. a oA a eza u r ^■A'orydea? 
£9ao-y rna- p a ïu p  y  u d z d r o id j
aprxs eyad-ep ; ■ re iaxau^a y fv ,  ei^ ee e f 0 7  dexpyz 'T a 'm a 'm xy:^  
tafeepyv r/iezuat e p i/c io f-o  y 'z a a ^  d e a rrr /a r if/^  y  z e ro  e-n fax fe z p o d t 
t i: fe f 2 2  fe 'aso earn y ife a yo  erda-oridaP prde  y  edezafA o z j m a > m a n  . 
d o  Z£yr.fcx ta s d o n , fo d , A e yfp d cd t^  ta x n n o yy  eTP-femnop e e y m c x  -
V-j-hlafc/ xta y  dofcmtzf nP'trAf cfi/ /uazacmrsfrh-tp e^ eu eueyrr?emfce
'/ /  /   ^ypuasn fa fTP^eoœ/n /  femyupraJaayro,, JF, iytzefrup, /o~c>.
(Jlf-rid'drrup-p e>cf eziy ia>ZLO> fax eaxriemrze Aprza.-e <<, de'rmaadeOpdoL
dee Topyzony Axo?max, aae eaxmap fcsorrif-eàm, de yeœ femaooprzo/o
yaaeyzmiA/acoim upr? faaxczcfes cdaariodctprzfe cfe fcx. rrirtfmeée e ro  
jzeea'deaa-o a raadaazaxyr aze eamae eaxzæ ma edrayiam yecrLemiLA 
d z c fa x  f a  ^ o x m a  fe a x  ^  m a a y  e a y 'z a a a a P c fa rz e r ife  4 e a  a o d a o  o p y ^ e rza ? ,, 
£p?T? crcp/xx pÙ fa  Auazf nars edeay'zeafeprrzaxP rruaprTaytAofezmadexfe...^  
yexee na> zaxfoazrrrcrv, ma yuepraccrr2a><sy ria defaotarrrcrP fræ  - 
/eapprfat. a a e fra  maonopTUPi,
ot^ i'Ti 'rn^.f y^r? y^r-G!^  cx x^x Xexrr^ z^x^ -^ z^  y?
-é^ XZxxtxc/x? /zyÀf y^zy^ y%^ t^ -cx^  -nxP x^x a^ x^y3/<L<x -tX^Tx yyy ^ ao'^ ifytx-tx^ x
TTTI^ Tt^  /x,^r^ l2xxX zxXlxxCo v^-rxj exy7xx,jXx:xyr2Xyr-0^ x^^ cxy^  XXXxryZX cxxtxn
C < x x o /U x x y ? - ^ ^ ^ \  X / -e^rz  ^ L y y / y  <&? y i^ x X x U x y ^ z  iX -X x x x z  < % f  y /y y "  ^  -
/<pxzx''-c ZxXx;^ x^ yrrzx3 cyxx rzx-cyrz câx/ ■o£xx^Z '^ xxx:xpz^r> ryzxxi^ xxxx c^-Z J^x^xzxx  ^
^yyy tox^ rxx?^  exzZ^ txrtxxfxx y y? yyv? /&&z^ z’xX'zx^ Uyz^ rrzZyx^
€z.z./x rrz '^^ '- '^X'z/^  txp7X'zy,'TzZxxx^ v?x<>j /y7^ z-txzt r7xx^ x?.^ /lZ), ^V3v7?^ 2y -T
/^ YZVyy<yv»^  ^^  xixxJizx:!^  / '  cz^ xx-^  r' y^r'J yy^  /zxx?.^ ^<x, z/z''xx? txcxyf
fx^ zz^  rz-/xx*j^ x^ ' 0^ 4z7''Z^  r7-i^  /xz^xx^-xxJ'^ z-/x cx^x xxyrrixzy /xyrT^ '^ x^x 'x-cx
-Z rz^ zxrt'^ z-a y z-r^x^xxi'x 'xxxz 7 -xx^'T^-tz^ czf/^ zXyrxzxzxx-xx.^  ^~
rzzxx^ ta^ X^Z^ xXxZlXX^  czj /^ 'Zx>Z^  /û-tM.>; C-ZZ^-/xtXXyC>xrz ya^  XXX^ XxrXT^  ZzXT^
Cx/xAxxxxz yyyy^ y? ga%?^ c^ %^iy^ ryy'&y6; / ^ ,' ez^zx’/xz £zxx-/Zxx
t>c-<Ÿ^  ^ "èixxrxxf^ : C'T'-rx^ xZxxxxxx c^/> ci-^ xxxx /zxyrxxxytzixrL.
^ r, UxUxyrzxxx'zxZz.' y^ -r7^ y^z^ xxYX.-/cz^ -rxx^  J ^  A/g-yy/^ z^  //y^ 
txhMxx/ùx-z:^ y 6xxxo^  cz^ xX^ 'X^  cz ^yTyr^ yzxxxrz ,' y^r'^ yyxxxxx>-7  ^ —
4Xy/j-^ exrXy?'Zx: txyxxxx '^ 2X>x7-c'Xyoixx x^xc£x-e.-rz^  y xxzn^ -^Cz^ -l-cyxz zp^  IZv <f. <^*.
Z2^  ' 'ÿXyUxrO : té x j£ y^ I^zct rrzX P nrzxx . S^ CXxr^ X,’ cz x^xzixx/xxyxx/x XXXXX^xCi - 
n c^ czyxxX '/isxx/xxx^^xymyyzxxxzxp’ c^ x <6?_ Xyr2y^ £y7'rrzx(\.
. /i^ .^ y/ '^Txx£p-o  ^^ f. zy^ xz yzxxxzxPLXpy<p
ixx xxot-^ X SiPtyzyxx^ p'zZx S^xxyr-i ; rzxxxxxzx CXZ^ XX zuxxzr? y/Zx^3-y?
/zyy* QxDxxx /zjex^ ixccéxx x xyrzxxex-cxxyxi câf /o  f .c. <jù zLxxxx'G ,
7  /
y 7- (^tP( . x/xxypyTxxxzyCpyx '-
/yyzy?  ^ i^rz^ y/:ygyy?z7y p ;^ yyy<nc? y  zy^^yy^z^zyz^ y&t%?
. 7 /  /
Cx ?^ -cyXX*xxyrzXy7 ■
7 7 ! -^fr/zyxXyT^ Xh-ùx p-'-cz x-zx>x rrzxpy '^yxxx/yzxp  ^ ^O . eX^^XZ-P xxzxX ~ 
t^ /dxxxP'XXX C>^XZTxxi O / /  exxu fXZ'Tz/x rzxxxz rzzxyx /ixxt'P^xx -x-f 
/ / /  aâi i!xe '^^ x/xp ax-ce Tyyy c/xx-o/xx fp^ e czjyxz.
^  X X .
^U  rzxxtxx rx^y '-^xp/yy/)^ ^  ^^xJxxrzxxxx  ^oO. c>(Xxn ~
'^ X^XT^XXP 'pxzzaPp <pdl -fxpdzptxpy^ ypyp  ^rxixyxzPcyrxSk. ^ptxr^ G ynx^ 'TxypyOc^
(X^XypL ^(pt[ y/zXyrTXxD O3^  ^eTipp^o G!XUy7/xxp3^ y'Zxpn^  -
CXXl.Tl^ lx iptl ^  'êx»I'XpJp.xyxXxT^  ^ xJ eézGt y  tK 'ùxp Vg3ixP clc -i/Pe rzxpcyu-- 
^^ Ixj^ xz rrpxz.yxx>3xxxx'^  -^ZX^XyTHP-y XX) GCc^ XP^X'-txPP ^  dXXxrr-i tP -^^
ZXXyipnyp^ yrzx^ tixyrxi o^ x ct^ y^ xxxrzxPx? zpy^XXyPPPxXxz,y pxj-i^ ycx-^.^ ^
ydy&zv -£<zXxrri^ zPcxp0c> xx?x Xxyrp. iZyyVùa y  zxyp^  x /  -rrzxxp^xx^ ^xx^rxp
$^ yxzy?x&p).
Sai X /  xx-uPpxz Xyyzyto tP^ / 'TTix yzyrx mx/pxx txxxix /xpc , zX'^ Xyr'ZP-^  
ttxtxy^xx-cxznn. c^x/ -fxxxyêixP ^  *9 CyaxxyypLxPcxxxPPXAp^  S S °zp3x y3-6x?przyzX. 
r'^ 'xXyùxxrpt. ; ^ ^cyyo tzpjxxxxxJ’ c/xy? rrix  r-zxxxxpyo ^  tx^ z^ zpo^  Xxx ^  z^ ixyaxP ~ 
^^ y^iXxp-yh-^ xp e^ zxx ixx^ xpxxyr2yt<si..S<p.yaxpx^  éx>cypy7-^ 'ixx?'?a ^ -rypixxj -coyz^Jxxx  ^v 
/xxaxynxti ex€XxxnxP^ x> yzy cxprnyizrxrrixxpc -gti ézpt yxxaxX cùxâxxa. tpù/r^ ô i^xx 
(^ j^Jixxyrvtx tp  ^^yl3xpiyX-^ zxx '^nx^^J ‘GcZxtxp cxc^ zx?ppx nxppuj,
x^ Cxpyzo £cx xxn-^ X'T'Tpaxsp x-lx) <U 3zxxJxxX ytxynxxp  ^X-/ CzxxxpdvcxJ^
/ / /
a x a iP (pdzxyaxxXy? yixxxx-ixp^ /ixxz XXPpÂexr cz
^^ Z^Pcxrrzx £z-zjl &xPxPyUXyrixXyr-ztxx\ c£p XAxnpyc ■^xxt'z^Pxxpxytx^  ^
Co3i y£dL txxymxa y  odz £xp ex/^ xrzzxx y  xkxtzp pixy cxcciyo 
eupyrppxyp xxyrzxa g%.^ &y%7%yy&$%»'Zyÿ (yrpyxyxxx^ txpxi
^ 7 -do^na-p  ^ *pdf Xxxdzx xxO'Tp (pdi ^  Zydoaxxyxxp czdp ■PTixyr^ fxxxrX'O et f  
yixpx^ 9x IMT-O^ pLxyXiXXpdo tpdx CiyrZyU <pdx /x Xcytz-G P tpdx tax xxxx /zxyx- 
(yP-Godci, XyriyXê./xxy?-xxpdo 2xP âxxnCzyrrz/Zaxx? âxxyd-axpp vd/<Uxxyrtz ex-n ~ 
/xtXyvZxxyzZoexPâxexP.
tàxxx tO . e^zpxpde : dlyrry7-XyrXii.Zxxyrxa, j  3, ^y  xxX^SaxP^ V 9dc> . ynxxx - 
IP^( ■cyrxxxXüLtxxpx^ z <pde Sx GdtP'rxxy?^  Xf cdx cxGxxxx yixyr-ixtxpdxx / iSxx ~
fsS-toc C. UdxX TixPynxx : dxypyy^ pXyTXPytxxxxx  ^ (A7J '^ixxdxjO^  /oÇ  ^
txdodcxT^  cpÙ. -izx^zXjlcz. xdxxxxxa dixx taxxyrzxxyppyùaxsdxz/  XyT-pyytaxxxxrz rnxpt 
tllxXyTLXX Xf dxXyrxpde cde Sxti-do'TXytyrxz^  iXXP cz Xxpdoc (pdp CP'dr'zp iPLJptxpxtpdzxPn -
dx' tpdx izyzxxa T^X/KtPXyipdzPL : Z'nxfxxx-zxrrz zpd/ 2xp (^ .(^ . cdx PxxXpxp-
xStza BCyrrxy'iXyrxXyéxxyr^ G zpdf dxz rTPxa.'rixxyn xz ^ J yytxxydzLzp^  /iP/d.
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dec i-dcL-tce cde ecyUeccanex) fI'le -'-rc  ed cdz-ct 2 . 9 , a d  ce e x  a d  'n c .n a  d<>a d acrid e  
fn-odeadcccdo^ cde cccdcenoxc d d o xn acxn ce  4 n  ^c^nxLced-die ^ iedp4x ''c 4zerL4edo 
exiZ ipnuoea ty-oce dacdcci ccde-m zc cde dopyxxnyccccdeep -y  vde, d a  eacntP e^
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doL t4Zn9ocdcizd  tde om yr-iac ^ -iUancdo -exdic o d y c a rizx x  teeæ a  -tfcxiycaaxza - 
d e x id a ^ y  d tyem x xeaazoocxi ^ e jx td  a
Aex! dop cdaatx 'izzeatzze-op ed4.cdorTrizp(. accerriex id a  eapiP4zdaxtzdde*x24xn. _ 
d i ix iz x c ta d ia ria d c  ed a p o ra îo  y  ccd-tdoppian ^  y a o p p ze x ia d v  <$ decy e a rra t '  
deevL Zf a  dop 'rm ad eeap  441. d tixd czn .d e  tz fzæ e d d , rx u e  eJza 'm z a p  cddzzde
cd  P ri-oxr7 c n d a  tfz c z y a ra te a d a n 'u c t a d  ce ip a  depap c d  d a  cxmrzyc* y iz n x -'
id  .reaccde in? cdt dpd-ccedi^  y -nadcLyx o -rean  ôeznddcdaead cde a d d e a m e
y  f  .
vdeacynzppdzeaixiado ed ezxpz? cde rrynettx ez>x%xteptedea-c>z a dcc apcacn- 
dcciLc-naz. (lln x id zdezdpiiap -ed dTacdezerrzeendd ctedeceaexeedo ccd eatxce'^  odce -  
dec daedéa^  daedeepex, iaedexdo ede -eplxcnaao  ^ -S-ayrxepP cd-c eecyzexn y  r4 - 
le-Uidtacm eaai -ed teezt-epctdap-ea? cde. ^enr-ooa /  aeae -nzxv eèlo Seæxx. 
eagLCtddcccd-o^ , zBn a-exrddead cde æda 'rneadcezxe-eaxri^  de>p aedarraacx? 
y^tcaerapn, y'Zzaezdccdexia-znazide eedcx-rnanzz^ exiaSê)^  dcc tdezanaeida 
€tz4.ixnarzdë>^  Scz ctSd-efxppanacyea-e cdeesazyazneeaanada y  ad -naxaad^  
yraanee-cax -ddeyexaSo tzd -rriappianda} cde_ e-'nddexyx an,yrac-riaac y not -
h 'ytaocdePL ez?na?~cxdcâ-eyrieaea fiano /la x ' cdexae^ aceaza na> Scce eede^  tLaaza?
' , y  / /
S o cd o  -do ta n îd a t X ca>yeaeep  eax7--tz neea-te-ez eaoppyzdeeaeaaan-e^ y  cdt 'm aap  
£n d acd ci-c£  ta  eazde^ enae-cccdac? ce e-tde fia>d x-e a zy d a n rria d c ,y t z  tayandeaeSo 
yzePpx-detx em d e x  edex cxad cex.
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daxLdo. taeae yeae ■rrzapdexdatda. -c id a y ry e n rria ?  cd a a x y  naoedce^ raayyiaaxax. -
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caaxn  y m e z A m d a  y  dcy-en-ez ezaxyp end an ap i.,,^
f  ode SJ^cf J 2  /  7 S o ea cca r? ia  9ia?x4> /f 'ta n a n  e x i txeatm cdaez y  cdezrtaycr'/ ^  " ,  " y  A ^m a x  -cnzzex-teyzzeazippriao tze, c y x a x n tia o  fa a y 'ia x a z z a n ia ? , xzzp ■czttxiaKan' 
ezzeadeaidërrz e n X t yzae  -ed dacedo ■iZcyaeaaxcdo < d e / ddmctoe -m a fz c m d a iia  ’-
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demax 'Tru.-eaado tzd dizxaan dx anxyzaxyaueaaxny  y  < 4 4  -'/izz - 
Stax tzaarmx'aûtt-^  td  ^ txi^ -uzmem cdd maxmaa -dxaado^  todadzcaam 
cde deep <M.dnoc44-on4x> dcoaxea eaxx^  taanaado ddnyzaxnaaaa yiaon -en ~ 
64zmzx oded. Soncdi m -^6m4>n de-9ypzadrruvTi nyam  ideddtix^  eayruepenr'. 
dcemadop-e m  'rrizzauxoa exn -doy tdaaux yiaxdaxaamex^yeno -maxaaadax 
tzdxapdzadiz, e-op-ruo ju tayia neaadA e-nax P4>dr4 -td 'moiztdt? aSdeyaxn -  
d^o ex ttdoaxarzxaxn cdeedtcL 'nxaxaaadeax /lazadtx: Sex rayeam t-taS-edtx ~ 
CHeaadam ■iztafiaaa''r-cdcL. dtdax anaxaaedexe eaiiiddtxaLdaxdax e-em aS<cay - 
hScdo darriyakxiaaai yeea tyzxaeaaznuo p en. ed ayiaxaaap taayiaSezenatn 
tda Bpaxaade^  -ta?naaxda yutt 'Trzaxx dccmdt tdeyzazyaxcrY eaa? yiau'o-a aaan 
lUcxdàdëzaapdc? ya>n eanax rriaPcaa-tdeax. adtapdzadtz^  -da y-eaa, piaep dzaeaex 
CyT^ an y-eaa ed -eyzdaxrrzzx-yo y  tde-exyncyrriaiL encm 'ra.edzax -aazaderp dux ~ 
eaaa ad-tyyO. Sd tOTaxaxam -azdexd-ce edaaaataxaxdo tde aazyia>taeaa?m 
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nan-de tzxia tdfazdz oc> ode. da^ OLeza{ du-od cde ^eedee-onax -cde SdcueSreed 
At. SdocdcTocdo^  yna cdzee ctpa <e , Sd dra9<xyrr744Tpdc> 'x^ zeaaynaxuS. 
cde dot yideaKreeeaz yzeama denaLet ea dTeyzdaxooeaoez^ ep a ma -
Caai^  ed aaaeyrzx odp UdaXarniaxa^ S y  ne duxae orxnaeapaxaraaz Set oyorzct^
eaam cded omy'zaamae. Sdo drocdtx e-'idaax eyiidonrrmx cnyiea-dcoTiaxdcx 
Oeaxndd e-enda'rriedraxp eaadaaanz cx9e eaeem odeScyo ode SezytaaS 
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fam. oaxjcco diaT^ oocdax, a/ o dexa? tdoea dcOTczp cde eaidi), nonadax Sext on-
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yiaaàdax cam eaae tncxdctyrnoemSo y  deed coriyctoriezaz rrot t/rmyiaaraxt ^ 
Cjeae cazoanodex 9eyoax azaa hoScTmeSoLo cam /amaxtyideaaerepaazyiaam - 
denStt^ ytocde? o Jmop jeaa. eaaa oiSreyJaxcaicacaXL y  dciyy^aaarO /eaxoa ~ 
tax CL unaeyma(axrnaxtoca.(eai , ^May?aaao^  con panSa 'macnSv ^ axda_ 
oumjoiaazer opto riaxtct a tde dioaor- rnzccdtocx teSnxo aaam Tazaeaxnae eoda -
/  y  y / / .
SôntaxcSen m ay ezSentdaSdeo ^ >>yirocaaxde ce diazaao- cenax onyeaf'CaaZnz
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lada 'dexpiznadci ed cayzy?azaxdery cde Aeéazda^cy, Aoaee -Tpadz? ean dcueti 
cdax tde, dex jadezayrex con oucfeaaz diezrHjeaxdo ; dazp czanrzodmcp odeace dio
repp reyadd da enyeaezu) n S  paaearo an eaxndzaxdczaxd cde do ceznSe '- 
madrop tzaStean ^ u cdapcda cade rnanrie n,do cearndoo Tzx^ paaxdcamOn 
di dcL 'tedzeaxzfaon cde rizzapfro endei'eno  ^ Saxztaeznaidopa. dex nea>^nm dzzxzuè xapyzfrci
Tiax
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dX : ze a^fzzdexncTaa -edyaaSzax^  cdepaz-f iaaa ee doyzoJre^  -ctzayrneaaSea,,
ozzadoe ct rayroSzezzr-pe edyaza y ed eyr2^ Uz7mrizte---S^  
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fd/e 4xde Aedtep-nSre eaaanczzxdo fpam eoTnydedo eaan m op meedacez - 
âaâxn ^  yaifcaxarzzxdo cde,yioayd^ cda potdeeaxd^  e ezn dizedem exzzodado c?< 
dapadazr dzx ejaaxp dzaxer^ L Troode 17-dcex
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Oman cde CaxtczzxC^ eydszrrnaa -ed. cdact J cde drzOzat) cded7o3,
BlezdeeiadeaSeo.’ Aeapyazodrep Tnazzreezrona cdedyxadzexy  eazn __ 
'haraxccamaDyaxodeee, /atadeaoceadezpaj^ yeedrnvnaam, ddcdeax cc-nddp 
Cetdaado PacrCddc ea3caxde?yraàxp âoxdopy  oeyelaaSexa  ^co -
CH^ caZf dzxy'reamaax^ Vanyianaa, Sexaxadèazcd^  CttTPP ccn  e cc> .-eaxdce rno,
tSodao-ap dcarrzdcx74P, oarda'aacdaz-nOP y^14x4ezzrSiaiaScx-p4n^ eaax.
t^ caxSTaaynSaxznn enSax tyen4aaz£^ exytczdzadycazi CadZënpLax pTzaay^ 
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Saxpuei y  -yeariop-axi ^ 6 ^  cmyaaxde cde odonrnaa eed anyoznrnax-S 
ddpnyX'Tt^ daaaraz naaocdez^ -zxaxdck )
S d  TTzeaxdcco cde e a z d e to m  c m a a / exaepdazaxdezrTPorzSe cdeaxtap -
tt-Opdaoa? cde eznyeeoaaxpzy  oeyyaxid cde ytoamaxc dcxazeaaxa- ^
Sccneeaaa yae Sa onycnepiocd-cccd ceycaaax paa taarpzC pzam- 
emaicd^  eaaazanodex Sraazx eazmrzezradf ^  S iPzneeXzrzdàx ad cdaax /d  ode 
Spiao^ txdodem -cndozzzpax cn ed eaipdaxcaxdax axdezexczdiaz,^ ycedne exde 
2  7, d cde Czxeaxt eandaxueaaxn exezp ezezrdazrzapt, daxp pxaaa m x^adezzSa,
e/ÿye elaxTHxtn-axtax earn cdya èaaddcxaxf aP-i/taaSde yexmaxpaep dropTzx- 
yaxzrezrzddz? . S a  trzeaxdcaax de axdazxyaaam dexp apy^adan'^ cazrzdazx 
a^  p4aetad{LaaxPa eai ad -dctaado a y  eda> eam da eaaaad cxdtànrza '- 
 ^ Tfpaaaycx ed cdaxdem^ ya4zrax copnaz ed -eznyezrpinax nax L^t iLezrzddaa 
d-C-ea?4 cdeceàxdaàx ddcxcznnaxamie, an eaxnzQeaddàa ed exdaaa 2 / txded 
fnazxTTzax m ap.
A n ed maxrrze'Tidax cdf rna (eazzeZce txdpLezræe dax pLa^eaaazn - 
dè \ Seznyiaaa PLaXtduzmcPaxL^  txyaada-dax cd-Zzp n i4  naaaaxStx^  ee-cA So ~ 
dam ep4 -ed diazeaax 4^^iyaapdraeax^  ep dne naarzeapidd^yae-dPeaaf^ iaren 
ijL^  paaaxdorezx ndaazriaxdaxzn dZàx yiaxn doc nax cdte,yaadpaxyoe.eaaazrzztè 
^/otx a d9*x^  ^èdre rezmadonZe ^ 7 /° c s r  J^ A^ cdetaadadab dcatezeaxoB
vivreeJcc^  iSoprieaz  ^ dctadc tdaretdiax oiaarnanSotaSa tde ax-adaa ~ 
m4zn  ^œdraaaoœa Zoraxea acip txAodoodcuv,. nnazdladexp etd<vodaa - 
dëi cdizzaSe doyaxzrte arzym m  cdedyaadm-on,ycm cdcdnao^  on. ad 
eaxpXzxaxdo y yam  cdedctp-zdè dccaidG: dtp teyzam aaad-edexax-t eaadctz^ f; mzaza- 
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An atpddk cdU ezida Paznadnome cdaaxxOnopdauQaae cde
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mxtn t4n  ed rrzacnoeaoya-o âaen (t^ edaâTO cZ inrriexrpacn Ict'/Jem 
Secm rLedd<> ' 'n a ) pe d m  em  m  ezatncxaxdc) a n . -m zrzyeao n a i c d  d e te e ' 
do cde dCceti ■
Sef man rrco yexuaddcaedo neyoutc do^  nCpyzadc -ced doaadaS  ^
cde dCcedi^  te diax c-ddenaâxdo ezrz dctpizzreyaxpaaeaernen txene^ae ~ 
cdeizj yfiaxn ed Tria dvcdc dendc ode Advrdeadi - ddcedi,
^eyamaxeaaxpian ea>dcTeaxtaxdonyarn ed extecaed ode madedemax  ^
id  TTadbcdex cde Soe^^eny  ed cde z^reum^  erdesiax-ciadon earn ad 
m a fzrexp eaxyaax maxmajdeandaixr? : 
dldliumaxp txde'ydexeexearx,
Sduxdazrzadbcn rTaaarn enenaxcn cde enAreyzdaxeaxean?.
fl-t^ e a /m e n a ,
•Sc <Le hex ezn eayridmiadc ed dcaedc cde ACoeJi.
A e  c y re e a a x iz /i cdcydceaxeaxny  eaxdre Aa^de? epA A eyiA ceaxearp, 
^exrm aiaxd ax  - S n . Seaxyaxdaxdax A c y a x x  ^ a c r'e a a a  -  Sexude cAnccAaaax 
ode dcLyeteaadùeaxd cde ddeaxda eanaxc A lddczaxd^deàd ddcde A n arex  cde /7 o J  -^
A d en p yen rrzax  t:^eae diaxtdiaxi in a y  fxraXLaxdax  ^ m /A c-ta ) ct c y e a a a x -tx m -iza  
txTi d en  cdaàxn zaaeeeeaacp^y a x x y c c é  S c d e m c a zrn jz pe ra y n o o d a y d ).
/7 c
An -oHndtk cdi doc een'da'^ caieav'n ctpiAJeaade pe de azrzyeaAck—
ram ed cdcct 2S, Jo f . c. c£e /uaano ctPiZa'ezzZmyAceaxeaac y re y o t ~ 
Tax-odo en ed Sruÿda AczAc cde t^pdeaaz?-^ yaaiada eatznado da donexean
ddpdzz 4xd peacuezrzde cdm peamadci tde maeam ezrza/eeeacm cde/ /te e e zra ) e zn  eM zndaacatoC  oce _Zt> f .  r.
Sezzede eede rrm m andn ee ezna'eao da rrzeaaintci^  rao oodcf-cc 
iPL raytnt) cdeeea r Pe ed edamax raze^  tzzrzda enSdczeyar^ edaarzenS^ 
y o n  d<x yeeyccf td-ccedo cde ecdda ed cdem f  cdeyedrezrcx ta m  -
t^deddxmezr/de eaczaecdo.
'  in.
^  B .,  re  e a e d e n d j a n  e d  tc tz ie -ra a  td e  'B ra tiz r ia y p  ^ c d e a m y  td e  
Co dzrzeyy cde e tdaiad^  cde ex^eao en-odezrTLezno .
S/yri ckzride eeadenden diezzaadtzdezzntcn ady teyltdeanzextado 
ex datzz dedtcdez-p ttdaa dmdaed/n ^ ezydezmrza? ed cddcx d tde tdedeedrf 
cded7c2  cde /m^dcinccceac>n cdedyndrrzami9 eadeyttcdeeerziaezzj- 
tb yea ' peycizadctrnezride oearriyanaccdo cde^ ceSre^  cdeedtm ezr? ed 
Cenidccedo c/ttyceeantda^  cdezyneat, ezyzeadanaxadcn ctdyeenacp eeecen 
dexcty aan a dezridëx : t-c cdatz? endcezx Trz-exdezzdeacp tSezs ena na^eparn,. 
-^ teed czd dimdeCTrieezrido cceazizaeycccday z m  pae^ eneadeea»^ y  oc 
zx cded relay ma> nezy yccexdc cdyctn ed deezhe? y  cdeexdei 
t>i mz3 ttcty-CLeco i^e? dcacdedtaexdee)i,
Sczn €zmJ>~cc7ya^  eexm-o e l erz'l'ezr'm a  eeilexdy ttd-ex Czn Td dna -
/ / /
S-vy/Oy  Tta la reyorzeai tdeeaod-co ennuzxaSAbcz?' con cxacpaan m a — 
tdeèan cde cSean  ^t^ aïa. S  cdacyrzalAa ropam i tSe /êedaneacdcnian 
yaadPTiaiiaxyn, eiaaznpyaxzrdSade paAnodetTiarTdbLeaarre, ixcczreaAcada 
eayricLAckzr29a c i y d ^ A c - t c n a z  ode-^ Seeyc earn .edZormap -  
eapuaddrav a  o-ccp dam-OTyr'-cx ^ramm-dop cde eapuencdadccdh cde Mrzoc
ean, -dem ea rriacdaip.
SA Seat /o  Se jdoe^isu(S/a de ue en earzzzeaddck^ ezn eamoarn 
cde ma. ycaezrædo ccnnyc ed S-r Jepea Zhmren y  edaeyriaedeeax ~ 
trraa cde ydezUne'Paa. ctcd dccedo eM leaeezrcda ee?n cdezrnctzrcia ^  
dTaieaenaxdv ytizriaxyaaneaarz exydeXTaz-cdcmck eecddexiyezrzado aazm. 
zdycceadc cinaidiacaceda ad nzatOT-cne-oyao ee>nyp<rod<> dex
yn&pezrieaztpt cde 'naazrria ranap endneydoeaea-p ,
Sraeada taxtzrri4>p eanat eznyee4a.-cm cde Paæntx cte?Sdez2ddêydbcjc'' 
âaæi c S  cdaa / /  dieeemem dct dc Tex rende peo u tLeaxiaccdctrrzazrzde 
Cizmx Àzry eeeaeye-i cde Peee za e n cexzndc-cdaccd Se de) e. e.
Adem^enrrzc Tnyaera meyeadanz enidey en S  Seat Sd
'O'Yext S e  .y e r ^ e d a  pexdeaS " f  ia e S z e ' S a  S e S a e e x n z e  te m m  e n n
dd? S  pecp cezayeceannep .
/ / /
Î V
/  r S i nvp êcx Zênayou Aï ta  yctZoyJ
nata Peraa da depaizjiectZa ta  aina ea .
23 Ay eat cden te cm  pa ta n t) ta An eAoclatftafi S  /az? m
cdaaùz) apïreyizdcâata rtiz)^  if yua S  ■epATayAotaro to paa eaæa
o j x Aazx eznJazrm a
l  r  ^tatarci x. y tf at tp, ' - - - - -  -
tac a y d a tn A },
^Vzrtx tam per-oH X'r £a. oaAz It ta d a S  S eA  tzy A rty iA a taâ4?  a d  m a  -  
o œ a lia  Se ê -u A ïïv a  ap S  tu te p a  /m z m tk z n a  ^  c ip a e a ttS o  
ocd taxAcêa yayA arTaazaxaA -o o ia d a n -a z ra a ,
^cfzra tpcauAAtizr pax in riz A tn â a a y z a c p a c z r S  a m a o  txdAâzr nat-Za '-
/a -a p n a z n A é y ty p  S  c tn tm a iA y  S  tat£tAt> tu z a m ,
ttz a n a z ru ia ia ta 'n  S  d o i cinarriaxA ep^ ea c S A ïa n a  tP iy -e -e  -  
Aaiznadode/i Saiazy cAcAt A p  ^ -im zm a T o y  c>ctuzro enAazrzaAa? y n v  ~ 
'y za a tn ia n iA t 9 txzrzai c>-etx i/rip o in  riaazaxado n a  pa ïia izrac tcPzo 
cA tJ /Luapt? AacpAat y tia . 'n a  A u y tm  Ar<kzi âzazrptaAt? /taz7i-ta jazrrux 
naxz? a  taTiAtxzp cdepuAe A a tc jA cm a  a n y e a a a a ri.
A 7 A d  P a ta ra  cêtA ûCPizzrriatA tn rn a tz z ia  2azaAo^ ap  m ayh zrza ia t-o ^  y y r a  ~ 
xaariA aa-o  y  jUkaaOPeaa Ao p  A ïznaAtzritaaxzy /u zp atA aatxp  cded o p txai ~
/ /  ,  y  . . . /
auzx rip a  y  fo a  t  tP iaxa m  Zaca*/) tta o  u z i.
7"ï Solo êc cAem^ax Pazrtx Acx ytaa na-o Sa dctyaxctcAïa^ rtp y a rA a
ct d<ap cAopap cota cAeAazmpzp azmfidaaizr.
/  /
/7 S .
StmazriAc rria iA tgarao mckP^ratmzriZa Sc dtxp cn^accta
neo yccezryezraiAcp ^ ep S  cpATfyAocacc.
7 A f lœ m  cde ddixipnruo rcdi fTyOiae tan a-ccAon ZezraxypeycaZte^ p—^ 
(zrccdxacA-ccAdeyzamx roznAccùzr éttp cylaeceariap epArtyiAbea - 
teretp z^tzaCTjpanctdezy^  xuanSo AaznAo 'macp ayArctJz cuaartZa 
m apI'lzrtm lo Tt cayia^ a^riPxax .
9o S  Anxdatpia aruAo y o r- S  cmmx cdedç rarSa rTo-ctzrpa. ZictpAà 
£cl idpayopHcatxri. cornyAeAci cda dop lazn dcyrriap.
9i*''dop 7iiaizr~cccH.ddola7 cdeamAr-eniAezrzAop y-cia a cdcamca ncadt' 
Tax Aa S-fxaZer-teydoyia^  Aam vanJrHdtcccd-o a yctc da aJaodo-otax 
S  doup ySouzrH 9OP aaa an S  cdca cdt am Aanrapao
■CPztacadtaiyodoy yiayeeZtxznnapaZa taiaocacdo,
/ 7  Aon S  Paoazno cda AZctzrrroorezk. tia ipdtaezrocn mata -âtaana>-p 
rtzTuSdaadvp en -deepydaaizrapacip aplrtydataeaacop  ^SStanixdo
Vnaaxyctzrpx Paar-n.yp4 exznZap cdayno aacdcp' a  da ypazeaaaaim. 
S S  anTaiaenact c/taa diaipZa eahanct diat tU-odc S  dTtxAtxzreotan.myc priy i y
Ac a-miadaaccAo yao n  ic-cdap dcpynoaZt'tap.
(SBc Zep^ tTPanaxadc^  d>xema>- r^ pZck-ncdezma /am, ntadc 
Cmxzrzx^ LapdauTop Trot r^tanatxrruapatb yon-dax. an4pdxadyezrLtaa>c__^  
cyoci taTimay) 9veaJ-iao Snaodc, yataap dtan na tamooCaCO tjtaa rrccp 
mepHdop Ia>TL CQCCtzuy;} yeizrax y-oca, ma otbryaaaap dax /lamzrwpaex on - 
ceptt cdconOL cda c/ccdcm l^'itère mu. xec/aizyt/ocod ae? daon,yrœroade, ct>~
a rnyfyo er rziyp
^  £c> c £ i Â c J T^'i^'tc), c t J  T T 'Z ^ yn -Q yr^  r7 7 ^ c ^ ty L Z c ?  -
'TT^ So (^%7 CiTri^
-t^ e^ ry. 77  ^ y cù .
